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lMENlCE S NESUFIKSALNIM ZA VRSETKOM -AR 
(dijakronijski pregled) 
Nacrtak 
Razmatra se fundus imenica hrvatskog i1i srpskog jezika sa zavr­
~tkom ' -'ar koje nisu tvorenice sa sufiskom -är i ostalim sufik­
sima kojr-sadrze '-'ir. Sva je gra~a podije1je~ na tri kategorije 
ilIIenica: jednos1oz"1ie il/lenice na-~ imenice na -(a}r i ost:a1e 
1.menice na '-ar. Daje se preg1ed il/lenica domaceg (testo pras1aven­
skog) podrijetJ.a 1. prati uk1jutivanje posu~enica u te imen1.&e 
kategorije u hrvatskom 1.11 srpskom jeziku od najstarijih vremena 
do naSih dana. 
U hrvatskom 111 srpskom jeziku mnogobrojne su imenice koje za­
vräavaju na ~!E, al1 od nj1~ same jedan manji d10 ~1ne one u koji­
ma to-!! nije sufiks (111 dio sufiksa), nego zavr§etak drugog 
podrijetla. 1 Taj je nesufiksa1ni zavr§etak -~ trojak: a) u jedno­
slo!nih imen1ca (1 u nj1hov1h izveden1ca i slo!en1ca) -!E je dio 
kor1jenskog 111 osnovnog sloga; b) ~ u zavrsetku -~ je sekundarno 
nepostOjano i taj se zavr§etak ozna~ava kao -(a)rf c) imen1ce sa 
zavräetkom-!! bez tvorbene motivacije; u posuderi1cama na -~ taj 
je zavr§etak d10 1zvorne strane rije~i i1i je stran1 zavr§etak na 
samog1asn1k + E u procesu odoma6ivanja zamijenjen u nas s -~. 
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I. Jednoslo~ne irnenice na -ar 
U prvoj od spornenutih triju kategorija irnenica sa zavr~etkom 
~ irnenice dorna6eg podrijetla u na~em su jeziku malobrojne. Jedne 
potje~u iz pretpovijesne (praslavenske) faze jezi~nog razvoja i 
nalaze se i u drugim slavenskim jezicirna. Druge su mla~e, ali se i 
one sastoje isklju~ivo od praslavenskih korijena i osnova. Nekad 
su zavr~avale poluglasom, a danas su forrnalno izjedna~ene s kori­
jenskim slogom ili osnovom od kojih se tvore ~itave porodice rije­
~i. 0 njihovoj motiviranosti odnosno nernotiviranosti ~a sinkronij­
skoga gledl.~ta ovdje ne6emo govoriti. Te irnenice ozna~uju glagol­
sku radnju ili njezin rezultat, apstraktan pojarn ili predrnet. 2 
Neke od njih su mu~koga roda, neke ~enskoga, ali mogu biti i mu~­
koga i ~enskoga roda, a naro~ito su to mogle biti u ranijirn jezic­
nim razdobljima. 
To su:~är (m. i f.), dar (m.# uzdar, mllodär), gar (m. i L; 
ugär), h!!:. (m.,od korijena koji je u hoiraU), jar (m. i f.), kar 
(m.! f., od korijena koji je u kärati), kvar (m. i f.), mar (m. 
i f.I ~), ~ (m. i f., od korijena koji je u trti) , tvar (f., 
patvar, satvär, stvär), üdär (m., od prijevojnog korijena dar­
premadrijeti, nepotvrd:enog bez prefiksa; predudär, prötuudär, sü­
!!k,. qlasoudär), var (m. i L; 1. od korijena koji je u v.§:riti; 
~,svar,uvar, le~är3; 2. od korijena koji je u varati# na­
~,~,obar), ~ar (m. i f.; pozär). Pojedine od tih imenica 
viäe se ne upotrebljavaju. 
Sa sinkronijskoga gledi~ta neke su od navedenih irnenica moti­
virane (npr. mariti - mar, udariti - udar), pa se uzirnaju kao od­
glagolske tvorenice sa sufiksom =!' a druge to)vi~e nisu, ~to ne 
zna~i da u pro~losti nisu imale tvorbenu motiviranost. 
Ovarno se jo~ mo~e pribrojiti i irnenica ~rnar (m.) nejasnog pod­
rijetla i~kvar (m.) vjerojatno onomatopejskog. 
Iz raznih razvojnih etapa jezika imamo i jednoslo~nih posude­
nica na...;ar. One su jednoslo~ne i u jezicima iz kojih smo ih posu­
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d111 111 takve postaju nakon glasovn1h promjena koje su doz1vje1e 
na nasern jez1cnom t1u. Neke od nj1h glasovno se potpuno podudara­
ju s 1men1cama od doma61h, slavensk1h osnova, 1 treba 1h od nj1h 
dobro 1uc1t1. 
To su: har (m. 1 f., od grc. h~r1s~, stara posuden1ca, potvr­
dena od 13. do 18. st. u znacenju: 1. m11ost, zahva1nost, korist 
1 s1. ~ 2. br1ga, pornnja, nastojanje~ 1zveden1ce.: nehär, bhär), har 
(m., tur., 1. od ar <·ar "st1d, sram", 2. od ~<ahtr "konjusn1­
ca, dvor; gost1njska soba"; 1sto 1 ßr, jarl 5, 1 har (m., od mad. 
~ -boj, b1tka"~ 1sto 1 harac)6; kär (m., tur., od kahar<kah\,r 
"nevo1ja, muka, 1jut1na"), kar (m., od 1at. carrus 111 tal. ~ 
"kola", po~vrdeno u Dubrovn1ku u 18. st.) 7, kar (m., njem. ~, 
geo1. termin za odredenu vrstu uva1e, u nov1je vr1jerne) 1 kar (m., 
naz1v neke b11jke nejasnog pOdr1jet1a, samo u Stu111jevu rjecn1ku) 
G1asovno se podudaraju 1 neke druge posuden1ce. Npr. 1z star1jeg 
razdob1ja: z~r (m., od tal. ~<ar. jazar "1granakocke", potvr­
deno u hrvatskoj knj1zevnost1, ug1avnom pr1morsk1h krajeva, od 13. 
do 18. st.) 1 zar (m., tur., 1. od ar. 1zar, a. zllvjesa, zastor; 
u Mostaru "tanko p1atno"; b. d10 zenske mus11manske odje6e; 2. koc­
ka, oc1to 1stog postanja kao 1 tal. zara). I11, star1je ar (m., 
tur., ve6 spomenuto ovdje kod hilr) 1 nov1je ~ (m., njem., g< fr. 
~ < 1at. ~, mjera za povrs1nu t1a; slozen1ce: dlk1är, dekär, 
hektär, ki1är); star1je star (m., sr1at. star1urn, da1rnrom. star1us, 
m1et.staro, mjera za z1to 1 teku61ne; potvrdeno od 14. st. 1 u hr­
vatskirn 1 u srpskim 1zvor1ma; u nov1je doba u Istr1 1 Dubrovn1ku) 
1 danasnje star (m., eng1. "zv1jezda", kod nas samo u prenes. zna­
cenju "f1lrnska 111 kaza11sna diva"). I11 1z nov1jeg vremena: bar 
(m., njern. ~ < grc. b~ros, mjera za tez1nu; slozen1ce: ml11bär, 
mikrobär) 1 bar (m., eng1., vrsta loka1a; po1us1ozen1ce: kokte1­
-bar, snak-bar). 
Od jednos1ozn1h posuden1ca na -~ osta10 je da spomenerno jos 
samo neke pojed1nacne slucajeve. Najstar1ja od nj1h je car, pra­
slavenska posuden1ca, od 1at. v1ast1tog 1mena Caesar, poznata 1 u 
drugirn slavenskirn jez1cirna koja se odavno u jez1ku sasv1m odorna61­
1a (laz1car, protucar,rascar, ekscar). Zatirn: par (m. 1 L, 1at. 
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par, -is, obilno potvrdeno u na~em jeziku vec od 13. st.; nepär, 
• --:ä"raspar) , nar (m., perz., potvrdeno u rukopisu 14. st., zatim 
tek u 19. st., ovaj put preko turskog), car (m., tur., trgovina, 
dobit, korist; potvrdeno od 19. st., uglavnom u narodnim pjesma­
mal, ~pär (m., tal. sparo, vrsta ribe; potvrdeno u Stullijevu 
rje~niku; u upotrebi u primorskim krajevima), ~kar (m., engl. 
square, vjerojatno preko talijanskog, "brodogradili~te"; u upo­
trebi u primorskim krajevima)9, ~är (m., rus. ili crsl., u zna­
~enju "boja" potvrdeno u srpskom rukopisu 17. st. i u Stullije­
vu rje~niku; u zna~enju "nebo, nebeski svod" u srpskoj knji~ev­
nosti 19. st.; "kugla, ze~aljska kugla" u Stullijevu rje~niku s 
napomenom da je iz ruskog; u zna~enju "spektar" izveo ~ulek pre­
ma pridje.vu ~ar), fär ("prednja svjeti1jka na automobilu", vje­
rojatno iz engleskog). 
Za razliku od domacih jednos1o~nih imenica na ~, sve 
jednoslo~ne posudenice na ~ (izuzev najstarlje har 1z gr~kog 
i par iz latinskog) u~le su u hrvatski i1i srpski jezik u mu~kom 
rodu, kao ~to se i ina~e de~ava s posudenicama koje svr~avaju na 
suglasnik. 
II. Imenice sa zavr~etkom -(a)r 
S jezi~nog je gledi~ta (i povijesnog i suvremenog norma­
tivnog) mnogo zanim1jivija druga kategorija imenica sa zavr~et­
kam -ar, tj. one u kojima je ~ iz tog zavr~etka sekundarno ne­
postojano, pa ga bi~je~imo -(a)r. Domace imenice ove kategorije, 
tj. one praslavenskog podrijetla, sve su dvoslo~ne, a u starini 
sastojale su se od osnovnog zatvorenog sloga i sufiksa -rb 
10 --­
(-r6) • Nakon gubljenja krajnjeg poluglasa (P), ,u novonastalom 
suglasni~kom skupu suglasnik +! (Sr), koji prema na~oj fonolo~­
koj distribuciji ne mo~e biti zavr~ni suglasni~ki skup, razvio 
se sekundarni poluglas (p), a on je u daljem razvoju u na~em je­
ziku dao sekundarno nepostojano ~ (a), dakle: 
-SrP [+ -Sr + -Sp~ + -Sar. 
Taj se zavr~etak obi~ava ozna~avati -(a)r. 
Kao i u prethodnoj kategoriji "korijenskih" imenica, doma­
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tesu imenice i u ovoj kategoriji ma1obrojne. lma ih svega pet­
naestak, äto od slavenskih osnova, sto pras1avenskih posudeniea, 
a od toga jedva je po1oviea siroke upotrebne rasprostranjenosti. 
Pa ipak je to vr10 zna~ajna kategorija jer se u nju uk1ju~uju 
posudeniee od najstarij eg doba sve donasih dana. Sve su te ime­
niee muskoga roda, a ozna~uju osobe, ~ivotinje, bi1jke, prirodne 
pojave, predmete - dak1e zna~enjsko im je po1je vr10 siroko. 
To su: bagar « bagtD, potvrdeno od 13. st. u srpskim spo­
menieima pisanim erkvenim jezikom, a1i i kao naziv nekog zem­
1jista zagreba~ke erkve u 14. st.), ~abar (i ~äbar < ~6br6), d~­
bar (i bObar < b6br"6), grabar11 « g~, potvrdeno ug1avnom-­
po sjevernim hrvatskim krajevima od 13. st.), hrabar « hrabro 
"hrabar ~ovjek, junak") i hr~bar ("zaru~nik, mlado~enja", potvr­
deno od 16. do 19. st. od Da1maeije preko Dubrovnika do Crne Go­
re), kopar « kopr"6), lotar (praslavenska posudeniea, "lupe~, 
bludnik, pijanae, lijen~ina"l dolazi i u drugim slavenskim jezi­
eima; kod nas potvrdena s bogatom porodieom izvedeniea od 15. do 
18. st.), odar « odtD), papar (i papar < ~)12, p~tar « 
pytr"6, ersl. ~ "dio tavana i1i podstresja kojemu je pod od 
pletera"; dolazi i u drugim slavenskim jezieima: rus. pjater6 i 
pjatra "balkon", ~es. patro i patro, polj. pi!Ctro i · Pi~tro "kat"; 
1 u nas potvrdeno uglavnom u Crnoj Gori), rabar i robar « hrabar 
"vojno, mu~'" - obje iz Vukova rje~nika, s napomenom da se drugi 
lik govori u Crnoj Gori), sebar14 « *s~br"6, ers1. sebr"6 "te~ak, 
kmet, rob"), stabar « st"6br"G "drvo, drvenasta biljka; stab1o; 
drveni stup, potporanj; katarka"; potvrdeno na potezu od Istre 
do Crne Gore ), svekar « ~vekrb), v~par « vepr6), vlhar 
« vihrb), vjetar « vetr"6), zbbarl « zQbr6). U suvremenom 
standardnom jeziku od njih se upotrebljavaju: ~abar, dabar, ko­
'd ' "k .. 'lh 16 i . ~ ,par, 0 ar, ~, sve ar, vepar, ~ vJetar. 
Vidjeli smo da i u malom broju najstarijih imeniea na 
-(a)r im~ posudeniea. Drugu, znatno brojniju skupinu imeniea te 
kategorije ~ine posud'eniee iz kasnijih razdoblja. One su posta­
le od osnova koje su, gotovo sve, nakon zamjene stranih do~eta­
ka polug1asom na nasern jezi~nom prostoru zavrsava1e skupom -SrP 
time se izjedna~ile s imenieama na -SrP iz pras1avenskog raz­i 
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doblja i imale s njima dalje zajedni~ki razvoj, tj. u krajnjem 
rezultatu razvile su u zavrsnom suglasni~kom skupu sekundarno 
nepostojano ~, odnosno zavrsetak -(a)r. Uko1iko su neke od njlh 
i usle u nas jezik u kasnijem razdob1ju, kada vise nije bilo 
krajnjega poluglasa, one su se gub1jenjem stranog do~etka svr­
stavale u tu istu kategoriju. 
5 obzirom na vrijeme posudivanja te bismo posudenice - kao 
uostalom i sve druge - mogli podijeliti na tri skupine: 1. one 
iz najDtarijeg, pretpovijesnog razdob1ja hrvatskog ili srpskog 
jezika, od kojih su neke supstratski balkanski ostaci, a druge 
najstarije hrvatskosrpske posudenice nasta1e dodirima s drugim 
narodima; 2. posudenice od prvih pisanih spomenika, tj. negdje 
od po~etka 12. do kraja 18. st., nasta1e kao rezultat ku1turnih 
i civilizacijskih veza toga razdoblja; 3. posudenice novijeg do­
ba, od po~etka 19. st. naovamo, prihvacene iz klasi~nih i svjet­
skih jezika za potrebe kulturne i civi1izacijske nadgradnje. 
Jasno je da se stroge granice medu tim skupinama, pogotovo medu 
prvom i drugom, · ne mogu odrediti, sto zbog nedostatka pisanih 
spomenika, sto zbog raznorodnosti jezi~nihdodira u toku povi­
jesnog razvoja jezika. 
1. 	 Najstarije posudenice na -(a)r 
Medu najstarije hrvatskosrpske posudenice na -(a)r vjero­
jatno se mogu ubrojiti: 
blgar - vapnenac natalo!en iz vode, siga, sedraJ potvrdeno u 
Srbiji (i kao toponim) i u DalmacijiJ u mako i bug. je 
bigor, u alb. bigorr, pa Skok S obzirom na ~ - 2, koje 
upu6uje na poluglas, i s obzirom na geografsku rasirenost 
zaklju~uje da je rije~ preds1avenska, i1irsko-tra~ka. 
~Ubar 	(i varijante cabar, cabr, cupar, ~upar, kubar) - aromati~­
na biljka Saturnea hortensisJ potvrdeno i u polj. C9br i 
mad. csombor, sto upu6uje na to da je nase ~ < 9; tuma~i 
se kao posudenica iz gr~. thUmbros, ali misljenje da je 
to posudenica nije op6enito prihvaceno. U nas je potvrde­
no od 15. st., a u jednom crnogorskom spjevu lik ~ubar do­
lazi i kao prezime. 
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koludar - redovnik u zapadnoj erkvi (od gr~. ka16geros, prema 
Skoku zapravo m. od f. kalogrla disimilaeijom gr > dr i 
vrlo starom zamjenom ~J Skok pretpostavlja i dalmato­
romansko posredstvo) - potvrdeno od 12 • .st. (kolud6r6 -
Povaljska listina 1185, prijepis 1250), isklju~1vo u hr­
vatskim, 1 to ~akavsk1m i stokavsk1m 1zvor1ma. Isto vr1je­
d1 1 za 1zveden1ee: kbludar~kI, koludarskI (od 16. st.), 
koludra, koludra~kI, koludra~, koludr1ea (od 14. st.), kb­
ludr1c1ea, koludr1cjI, koludr1ckI (od 16. st.), koludrist ­
~ (16. st.), koludrov (16. st.). L1k kAludr1ea potvrden 
je u Dubrovn1ku od 12. st., a toponim Kaludra potvrden je 
na tri mjesta u Srb1j1. 
labar 	- r. vrsta grabe~lj1ve r1beJ 2. ptiea grablj1v1ea: jastreb, 
kobaeJ 3. topon1m u Srb1j1. Prema Skoku je kao naz1v za 
r1bu balkanska r1je~. Tuma~1 je prema kasnolat1nskom 
labrax 1 novogrckom labr~k1 « grc. labrax), ~to na raznim 
podrucj1ma daje: labrak, lebrak, lombrak, lumbrak, labr1ea 
1 odbae1vanjem ~ - labar. Kao naz1v za pt1eu (Skok ga 
ne spom1nje) potvrdeno je u Polj1e1ma 1 Zaostrogu u Dalma­
e1j1, a od p1saea u P. Kne~ev1ca 1z Kn1na (18. st.), te 
jednom u strucnoj zool. 11teraturi 19. st. (Kolombatov1c). 
libar (1 Ilbar, Ilbro) - knj1ga (od lat. akuz. sg. 11brum od 
11ber, odnosno tal. 11bro) - Budman1 po akeentu Ilbro 
(Dubrovn1k, Boka) zakljucuje da je r1jec dalmatska, al1 
Skok vel1 da je to tesko znat1 buduci da se radi 0 ucenoj 
r1jec1. Svakako je vrlo stara posuden1ea. U 11ku Ilbar bo­
gato je potvrdena du~ jadranske obale od 15. st., a 1ma 1 
c1tav n1z 1zveden1ea: llbr1c, Ilbaree, 11brae, llbr1na, 
Ilbrov, 11brar1ja. 
matar (1 mbtar) - b11jka motr1ka, komorac, Cr1thmum mar1t1mum 
(od grc. ~rathron d1s1m1lae1jsk1m 1spadanjem sred1~njeg 
sloga ~) - u ersl. potvrden lik mOlotro, u rum. marar, 
alb. mar~j, eine. m~ral'u. L1k matar potvrden je same u 
M1kalje (1 1z njega u Stullija), motar takoder u M1kalje, 
Belle, Stull1ja, od p1saea u Vetranica, u nov1je doba u 
Trpnju. 
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me~tar (i mestar, kajk. meäter) - ucitelji majstor (AR izvodi 
iz tal. maestro< lat. magister, Skok s.v. madistor ka~e 
da mo~e biti i dalmatoromanski leksicki ostatak) - u hr­
vatskim izvorima obilno potvrdeno od 14. st. (najstarija 
je potvrda iz Dubrovacke kancelarije u liku meätr6) i kao 
prezime potvrdeno u 15. st. Dolazi i u bosanskih pisaca 
17. i 18. st. Bogat je i star krug izvedenica: meätarno, 
meätarskI, me~tarstvo, me~tric, me~trica, Me~tri6 (prez.), 
me~trija, me§trinja, me~trinjica, me~trinjin, meätrinjski, 
meätriti, meätriv, meätrov, meätrova, Meätrovac (top. u 
Bosni), meätrovati, me~trovica, Me~trovi6 (prez.), Me~tro­
vi6i (top.), meätrovski. - U nekim srpskim spomenicima po­
tv!den je lik me§ter, gen. meätera, za koji se u AR ka~e 
da je uzet iz mad. mester « njem. Meister< lat. magister), 
potvrden i kao prezime u 14. st., a koji ocito ide u dru­
go razdoblje posudivanja. 
mulavar - zmaj iz usmene predaje (Skok s.v. blavor tumaci kao 
ilirsko-tracku posudenicu na -aurus s promjenom b > m, 
-aurus > -avar /kao u Maurus > Mavar/ i s pojavom ~ u ne­
nagla~enom slogu, dr!e6i da je ta varijanta predslavenski 
relikt na Balkanu) - potvrdeno u Hrvatskom primorju i na 
Dugom · otoku (na ~irju u liku munjavar). 
~	(gen. ~ i pagara, i ~, ili, hvag, ~, ~) ­
morska riba Pagrus vulgaris (Skok tumaci kao dalmatoroman­
ski leksicki ostatak iz ribarske terminologije mediteran­
skog podrijetla od grc. p~gros i f~gros > lat. pagrus > 
tal. pagaro i ~) - potvrdeno u Hektorovi6a (nom. pI. 
pagari), zatim tek u 19. st. iz strucne zooloäke literatu­
re, te iz Dubrovnika (gen. ~), Senja (gen. pagara) i 
Raba (gen. nepoznat). 
süvar (i ~üvar, ~uvor, ~uvra, ~) - pluto (izvodi se iz 
sttal. sdvero, s6vero < kslat. suber) - svi su likovi di­
jalekatski, potvrdeni od Istre do Dalmacije. Lik ~uvar 
nalazi se u Vitezovi6evu rjecniku i u Kuhacevi6a (Senj, 
18. st.), te u nejasnom znacenju u Ko~ici6a (16. st.)i iz­
vedenice: ~uvrati, §uvrenjak, ~uvrica (sve u Istri i Hr­
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vatskom primorju. Dolazi i kao prezime. Novija je posude­
nica sugar « tal. sughero). Usp. ovdje sugar iz drugog 
razdoblja posudivanja. 
Dakle, za ve6inu se tih imenica moze utvrditi ili barem 
pretpostaviti vrlo stare podrijetlo. Osim koludar i mulavar sve 
su one dvoslozne, a zajedni~ka je crta te malobrojne skupine ri ­
je~i njihovo lokalno obiljezje. U suvremenu stru~nu literaturu 
usao je samol,agar, i to kao dio dvo~lanog naziva za ribu - cr­
venac pagar. 
2. 	 Posudenice na -(a)r srednjeg razdoblja 
Nes~o je obilnija druga skupina posudenica, onih koje su 
u nas jezik ulazile kulturnim i civilizacijskim dodirima u kas­
nijem, povijesnom razdoblju njegova razvoja i za koje se sigur­
no moze utvrditi da su k nama dosle do kraja 18. stolje6a. Tom 
je posudivanju osobito tesko odrediti donju granicu, pogotovo za 
najstarije germanizme, pa i neke latinizme, koji mozda sezu i u 
prvo razdoblje posudivanja (npr. razni dijalekatski likovi odo­
ma6enih latinskih naziva mjeseci). Najmladi su kao pojava iz te 
skupine posu~enica svakako turcizmi. Od kulturnih posudenica iz 
tog razdoblja ve6ina je i danas u upotrebi, u liku koji odgova­
ra pravilima posudivanja stranih rije~i u suvremenoj gramati~koj 
normi, premda su u toku povijesnog razvoja jezika potvrdeni raz­
ni likovi, ovisno 0 jeziku iz kojeg su preuzete (gr~kog, latin­
skog, talijanskog, njema~kog) ili 0 kraju u kojem su preuzete, 
tj. 0 lokalnim jezi~nim obiljezjima. Civilizacijske posudenice, 
tj. rije~i preuzete za pojmove iz svakidasnjeg zivota, uglavnom 
su ostale na razini lokalizama. Turcizmi su u ovoj skupini malo­
brojni, pa i od njih je same jedan potvrden od 18. st. Ostali su 
iz narodnih pjesama i narodnih govora, zapisivanih tek od 19. 
stolje6a, ali upravo ta njihova pripadnost upu6uje na starinu 
ve6u od vremena zapisivanja. 
Evo tih posudenica: 
bakar 	- mjed (tur. bakir) - potvrdeno od 18. st. u hrvatskih i 
srpskih pisaca, izvedenice: bakaran, bakrar, bakra, bak­
~, bakriste. 
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cedar (i cedar) - (lat. cedrus < grc. kedros) - potvrdeno u hr­
vatskoj knji~evnosti od 15. stoljeca, pridjevi cedrov i 
cedrovski samo u Belostencevu rjecniku, cedarski osirn u 
Belostenca jos u dva slavonska pisca 18. st.i lik kedar 
prerna grckorn izgovoru potvrden vec u crkvenoslavenskorn, 
odatle u dva hrvatska glagoljska rukopisa 15. st., a onda 
tek u 19. st. u Danicicai lik cedar prerna tal. cedro pot­
vrden je od 17. st., pridjev cedarski u Bellinu rjecniku, 
a u istarskirn je narodnirn pjesrnarna potvrden i ikavizirani 
pridjev cidrovi AR s.v. cedar upucuje na cedar, ali tarno 
nerna potvrda za taj lik. 
centar (i centar) - (lat. centrurn < grc. kentron) - potvrdeno 
tek u 18. st., ali u liku centro prema tal. irna vec u 17. 
stoljecu. 
clpar 	- cernpres, Cupressus sempervirens (lat. cupressus < grc. 
kuparissos) - potvrdeno u Belostencevu rjecniku s.v. 
cupressus s oznakorn D./dalmatice/i lik kipar prerna grc. 
potvrden tek u Danicica. 
cukar (gen. cukra i cukara) - secer (tal. zuccaro < lat. saccha­
~) - potvrdeno od 16. st., od rjecnika u Vrancica i Mi­
kalje, ali kosi pade~i 5 nepostojanirn ~ sigurno zasvjedo­
ceni tek od 19. st., sto znaci da je rijec prvotno u~la u 
kategoriju na ~, gen. ~, a tek kasnije privukla ju 
je kategorija na -(a)r. Danas nije rijec standardnog jezi­
ka, kao ni izvedenice cukrati, cukrenica, cukren, cukriti; 
cukrica irna stilisticku vrijednost. 
cakar 	- vrsta pripitornljenog sokola za lov na ptice (tur. rakLr) 
- potvrde iz narodnih pjesarna. 
decernbar - (lat. decernber, -bris) - potvrdeno od 15. st.; preko 
talijanskog dosli su likovi decebar (iz 1250. g.) i decern­
bar od 15. st. na dubrovacko-dalmatinskorn podrucju; preko 
grckog su do~li likovi: decebar, decernbar, decernbrij, de­
cemrij, decemvrij, decenbar, dekernbar, dekebar, dekernbrij, 
dekemvrij, dekenbrij, potvr~eni uglavnorn u srpskirn sporne­
nicirna. 
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dUbar 	- isto ~to dubre (tur. gübre) - pot~rdeno u narodnim govo­
rima u Liei. 
fi~tar - pekar (stvnjem. pfistur < 1at. pistor, njem. Pfister) 
- potvrdeno u Zagrebu u 15. st. uz 1ik fi~ter, koji je u 
Be10stenea s ~, a ono oznacava kajkavsko nepostojano e. 
f1a~tar - me1em, ob1og (stvnjem. ph1astar < 1at. plastrum, njem. 
Pflaster) - potvrdeno od 18. st. u sjevernim hrvatskim 
krajevima, od rjecnika u Be10stencevu i Jambre~i6evu u kaj­
kavskom 1iku f1a~ter, s izvedenicama f1a~trati, f1a~tarnik. 
fratar - (lat. frater, - tris < grc. fr,iter) - potvrdeno od 14. 
st., same u hrvatskim izvorima; izvedeniee: fratarskI (od 
16 •. st.), frat~rstvo (18. st.), fratri6 (od 16. st.), 
fratr{6ak (17. st.), fratrov i dr.;Fratlrski (top. u Ko­
nav1ima), Frätrövei (top. u oko1iei Kar1ovea). 
gädar 	- nasi1je, pohara, ~teta, z10 (tur. gadir < ar. gadr) ­
potvrdeno iz narodnih pjesama, samo u nominativu. 
hebar 	- cjevciea kojom se pote~e vino iz bacve (njem. Heber) ­
potvrdeno same u Be10stencevu i Habde1i6evu rjecniku u 1i ­
ku heber. 
kapar (gen. kApra i k~para) - bi1jka Capparis spinosa (lat. cap­
paris, ~ < grc. kapparis) - u ovom 1iku potvrdeno tek 
od 19. st., a ranije, od 16. st., same u ~. r. kapara. 
Medutim, Be10stenee ima 1at. 1ik capar (koji tumaci s "ka­
para trava"), koji je mogao izravno dati 1ik kapar, kapra 
bez njemackog posredovanja (kao sto tumace Sko~ i K1ai6), 
tim prije sto je to u Da1maciji doma6a bi1jka. 
klaustar - samostan (lat. elaustrum) - potvrdeno ,od 16. st. u 
hrvatskim izvorima, u liku klaustro u Dubrovniku od 16. 
st., klau~tro u Dalmaeiji 18. st.; Skok s.V. klavstro na­
vodi da se taj lik upotrebljavao u Dubrovniku i da bi mo­
gao biti dalmatoromanski ostatak; za Dubrovnik i okolieu 
navodi i lik klojstro. 
klö~tar (i klostar) - istog podrijetla kao i klaustar, ali se 
tumaci njemackim utjeeajem (stvnjem. klostar < vulglat. 
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clostrum < lat. claustrum, njem. Kloster) - potvrdeno u 
sjeverozapadnim hrvatskim krajevima od 15. st., od rjec­
nika u Vranci6evu, Belostencevu i Jambre15i6evu, drugi lil< 
u Mikaljinu i Voltiggijevu, izvedenica klö15tri6 potvrdena 
u Istri u 17. st. 
korijandar - ljekovita biljka Coriandrum sativum (lat. corian­
drum < koriandron) - potvrdeno u Belostencevu i Jambre15i­
6evu rjecniku u kajk. liku korijander, u Z. r. korijandra 
dolazi u bosanskog pisca 18. st. Lastri6a. 
kufar 	- bakar, mjed (stvnjem. kupfar < kslat. cuprum, njem. Kup­
fer) - potvrdeno u Belostencevu i Jambre15i6evu rjecniku u 
kajk. liku ~, kao i pridjev kufren, koji upu6uje na 
ovU kategoriju. U liku kufar potvrdeno tek 1900. (A. Radi6 
- R SANU) i u isto vrijeme u delnicl<o~ govoru s poluglasom 
u drugom slogu (R. Strohal). 
mlnistar - (lat. minister, -tri) - potvrdeno od 16. st. u znace­
nju: 1. samostanski starje15ina; 2. sluzitelj, cinitelj. 
Glagol ministrati u znacenju "upravljati" potvrden je u 
jednoj hrvatskoj ispravi iz 15. st. U suvremenom znacenju 
"najvi15i drzavni cinovnik" potvrdeno je tek u 19. st. i 
preuzeto je iz modernih evropskih jezika. 
n6vembar - (lat. november, -bris) - s gen. novembra potvrdeno 
od 14. st., potvrdeni i likovi novenbar (na Rabu) i no­
vem(b)rije (u srpskim spomenicima 15. st.). 
ofar - zrtveni dar, zrtva, dar (stvnjem. offar) - potvrdeno u 
cakavskim izvorima od 13. st. (Razvod istarski 1275, pro­
testantski pisci 16. st., na Trsatu i u Istri u 17. st.); 
izvedenice: of(a)rnica, ofrati. 
oktöbar - (lat. october, -bris) - od 14. st.; potvrdeni i liko­
vi: oktober, oktombar, oktubar u hrvatsl<im spomenicima i 
okto(m)vrije u srpskima. 
\ 
pilastar - (tal. pilastro) - u dijalekatskom liku pila15tar ­
potvrdeno u 17. st. na Hvaru, inace tek u novije doba, 
mozda preko njem. Pilaster. 
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registar - (srlat. registrum) - u kajk. likovima regester, ~ 
gister, regi~ter, legister dolazi u Belostenca; u likovi­
ma legistar i legi~tar u izvorima 16. st.; u liku registar 
tek u 19. st., mozda preko njem. Register. 
salnitar (i ~alnitar) - sol du~i~ne kiseline (lat. salnitrum; 
tal. salnitro) - dolazi i u likovima: salitar, salnitar, 
~alitar, te u Z. r. salitra, sanitra, ~alitra, ~alintra; 
potvrdeno uglavnom u rje~nicima, od Vran~i6eva nadalje, i 
u pokojeg pisca, uglavnom tek iz 18. st. 
sekvestar - (lat. sequestrum) - potvrdeno u hrvatskim izvorima 
16. i 17. st.; tako i glagol sekvestrati; sekvestracija 
tek u 19. st. 
septembar - (lat. september, -bris) - za taj lik potvrde su tek 
od 16. st.; ostali likovi: september, setembar, setenbar, 
sektebar, sek6tebr6 (14. st., srp. potvrda), sekteber, 
sektembar i sektember (Dubrovnik 14. i 15. st.), sektemvar 
(Dubrovnik 15. st., srp. potvrda 18. st.), ~etembar, ~e­
tenbar i dr. 
~ugar - isto ~to suvar, ~uvar (tal. sughero) - potvrdeno same u 
Vitezovi6evu rje~niku, ali i kao prezime u Istri, odakle 
je u 18. st. do~10 na Pag. Postoji jo~ i prezime Sugari6 
te toponimi Sugari, Sugarica, Sugarje (na podrucju Istre 
i Like), premda se ti onomastici ne bi trebali izvoditi 
iz ovog zna~enja imenice ~ugar. Usp. ovdje s~var iz prvog 
razdoblja posudivanja. 
tabar 	- tabor (mad. t~bor) - same u jednom protestantskom izvo­
ru 16. st. 
tlgar (i tlgar) - (lat. tigris, -is < grc. tigris) - potvr~eno 
od 16. st. U starijem je razdoblju ne~to ce~6i lik tigra 
f., takoder od 16. st., a potvrden je i lik tigre f. (Du­
brovnik 17. i 18. st.); izvedenice: tl gri6, tigro tek od 
19. st., a ostale u novije vrijeme. 
18Medu vrl0 stare posudenice ulazi i nekoliko onomastika , 
a neki od njih sigurno sezu i u prvo razdoblje posudivanja. To 
su: 
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Batar 	- top. nejasna postanja, potvrden kao se10 u Bosni u 15. 
st. i potok u Ma~vi (u Vukovu rje~niku i narodnim pjesma­
mal. 
C!mbar - pripadnik starog germanskog plemena (lat. Cimbri, 
~) - premda je stari povijesni naziv, nema potvrda iz 
starijih nasih izvora, pa bi ga mozda treba10 uvrstiti 
~ak u skupinu najnovijih posudenica. 
clpar 	- (lat. Cyprus < gr~. Kupros) - potvrdeno od 16. st.; u 
Be10stenca do1azi u kajk. liku Ciper; s ~ mjesto ~ po tal. 
izgovoru potvrdeno takoder od 16. st., pridjev ~iparski 
od 17. st.; likovi Cipar i Kipar prema gr~kom nisu potvr­
deni u starijim izvorima, ali jest pridjev ciparski u jed­
nom srpskom izvoru s po~etka 18. st. 
, 4. \) 	 _ .!. 
Dimitar (i Omitar, Mitar) - (gr~. Demetrios) - potvrdeno uglav­
nom iz srpskih izvora, prvi lik od 15. st., drugi (D6mitr6l 
od 13. st., a treci tek od 18. st.; potvrdeni jos i liko­
vi Dimitrija od 13. st. i Dimitrije od 15. st. 
(J)egar - grad Eger u Madarskoj; dolazi i u liku (J)egra. U pre­
jotiranorn 1iku Jegar6 (Dani~ic u svorn rje~niku irna natuk­
nicu Jegr6) potvrdeno u starim srpskirn spomenicirna od 13. 
st., a od hrvatskih sarno u Vitezovicevoj "Kronici". Bez 
prejotacije do1azi u jednom srpskorn rukopisu 18. st. (sto 
mo~e biti i stvar grafije) i u Stullijevu rje~niku. U zen­
skom prejotiranom 1iku do1azi u srpskirn spomenicima, u ne­
prejotiranom u hrvatskima i u vecini starijih rje~nika od 
Mika1jina nada1je. Do1azi i u pluralnorn 1iku Jegri. Lik 
~ iz jednog srpskog rukopisa 13. st. rnogao bi biti i 
plural od Jegar i1i Jegrin (= Ugrin). 
Mavar 	- (lat. Maurus < gr~. Maur6s) - potvrdeno od 14. st. kao 
rnusko ime i toponim, u 19. st. kao naziv neke ribe; upo­
treb1java se i kao etnik. Prerna Skoku au > av upucuje na 
da1matorornanski 1eksi~ki ostatak. 
P~tar - (lat. Petrus < gr~. petra) - dolazi vec u crkvenos1aven­
skorn (Petr6}i u hrvatskim i srpskim spomenicima potvrdeno 
od 14. st., pridjev Petrov od 13. st. Vrl0 su rasireni i 
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stari toponimi izvedeni iz tog imena. 
Sllvestar - (lat. Silvester, Sylvester) - u hrvatskim i srpskim 
spomenicima od 15. st. potvrde za niz likova: Si16vestr6, 
Silvestr, Silivestar, Silivestar, Silvestar, Silvester, 
Silvestro, Silivestro, Silivester, Silivestro, Silivestra, 
Silvestar; izvedenice: Silvestrovi6 (prez., 15. st.), Sil­
vestric (prez., 19. st.), Sllvestrovo (u novije vrijeme). 
Likovi na ~ mogu biti prema latinskom, ali je vjerojat­
nije da se radi 0 kajkavskim likovima s nepostojanim e. 
zädar - (lat. Jader, Jadera> dalmrom. Jadra, mlet. Zara, te 
vjerojatno puckom etimologijom Zadar; prema Skoku to je 
predrimski toponim) - obilno potvrdeno od 15. st., kao i 
pridjev z&darskI. 
Rijeci opce upotrebe i u ovom su razdoblju redovito dvo­
slozne i uglavnom lokalno obiljezene. Ima ih i koje su odavno 
nestale iz upotrebe. Od njih se jedino imenica bakar prosirila 
po citavom hrvatskosrpskom jezicnom prostoru i usla u standard­
nu upotrebu. Neke od njih smo, premda su latinskog podrijetla, 
primili preko jezika posrednika (njemackog, talijanskog). U ovu 
kategoriju uslo je i nekoliko imenica koje su u jeziku davaocu 
svrsavale drugim docetkom na samoglasnik + E (~, -ir, -or), a 
ovamo ih je vjerojatno privukla upravo njihova dvosloznost i za­
vrsno -r. To vrijedi i za onih nekoliko primjera (cukar, kApar, 
~) koji imaju ~ u osnovi i koji su se kolebali izmedu kate­
gorije na ~, gen. ~ i na -(a)r, gen. -ra. 
Za ucene rijeci ovog razdoblja vise nije obavezna dvosloz­
nost. Za njihov ulazak u ovu kategoriju presudna je imenicka os­
nova na -Sr- u jeziku davaocu - latinskom, grckom, talijanskom. 
Premda su na nasem jezicnom prostoru veze stirn jezicima stare 
i cvrste, te je vjerojatno takvih rijeci ulazilo tokom vremena 
i vise od onih sto su zabiljezene u glavnom nasem izvoru podata­
ka za starije razdoblje - AR, ipak se ni za sve potvrdene ne mo­
ze sa sigurnoscu utvrditi kontinuitet njihove upotrebe od prve 
pojave u nasem jeziku sve do danas, pa se za neke od njih (npr. 
c~ntar, ministar, pilastar, r~gistar) mofe pretpostaviti da su 
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se u suvremenom standardnom jeziku uevrstile tek posredstvom mo­
dernih evropskih jezika. 
3. Najnovije posudenice na -(a)r 
Trecu skupinu posudenica ove kategorije eine iskljueivo 
ueene rijeei (termini znanstvene i kulturne nadgradnje), neop­
hodne u suvremenom standardnom jeziku. To su internacionalizmi 
(sto znaei rijeei greko-Iatinskog podrijetla i rijeei iz moder­
nih evropskih jezika), koje smo preuzeli u novije doba (od 19. 
st. naovamo) posredstvom nekog jezika posrednika, u Hrvata naj­
eesce njemaekog. One koje su se sporadicno i ranije javljale na­
vedene su u prethodnoj skupini. U ovu kategoriju, kao i u pret­
hodne dvije, uvr~tava ih imenieka osnova koja u jeziku izvorni­
ku svrsava na -Sr-. 
To su: balustar « fr. balustre < srlat. balaustium, gre. 
balaustion; njem. Baluster)19, dekaedar (sloz. od grc. -hedra) 
i ostale takve slo~enice: dödekaedar, heksaedar, hektaedar, ök­
taedar, pentaedar, pÖliedar, t~traedar i dr., fl1istar (hebr.), 
geometar (sioz. od gre. metron), hektostar (gre. hekaton + ste­
reos), hipohondar (gre. hupohondriakos), kallbar (srlat. cali­
brum), kandelabar (Iat. candelaber, -bri i candelabrum, -i, fr. 
candelabre), katastar (Iat. catastrum), kolibar (spanj. colibri),
• 20 • 21 ' .lagar , litar (grc. litron) i slo~enice: centilitar, decili­
tar, dekalitar, hektolitar, ml1ilitar i dr., lustar (lat. lu­
strum), manevar (fr. manoeuvre), meandar (lat. Meander, gre. 
malandros), m~tar (gre. metron) i slo~enice: c~ntimetar, deci­
metar, dekametar, dljametar, heksametar, kllometar, parametar, 
tetrametar, voltmetar i dr., oleastar (lat. oleaster, -tri i 
oleastrum), orkestar (gre. orhestra), pletar (gre. plethron, 
• • 22
lat. plethron), sc~ptar i skeptar, skiptar (lat. sceptrum, 
gre. sk~ptron), skafandar (gre. skapphe + andros), skömbar (lat. 
x 6 23 • ,­scomber < gr~. sk mbros) , spektar (lat. spectrum), teatar i 
te~tar (gre. theatron), tlmbar (fr. timbre), tornistar (njem. 
Tornister< srgre. tagistron). Ovamo ulaze i sve slo~enice s 
-mestar « lat. mestris) i -jatar « grc. iatr6s): blmestar, 
kvadrimestar, semestar, trlmestar; arhljatar, fonljatar, larin­
gOjatar, otljatar, pedljatar, psihljatar, zoljatar. 
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4. 	 Posudenice koje se kolebaju izmedu -(aIr i ~ 
Postoji jos jedna skupina posudenica koje se kolebaju iz­
medu kategorije na -(aIr, ~ i -er, ~, poneke i ~, ~. 
Ima ih iz razli~itih razdoblja i razli~ite upotrebne razine ­
razgovorne, dijalekatske- s jedne strane i standardnonormativne 
s druge. I razlozi tom kolebanju su razli~iti: 
a) 	 utjecaj nominativnog lika jezika davaoca ili jezika po­
srednika (uglavnom latinskog i njema~kog); 
b) 	 preuzimanje iz razli~itih jezika u raznim narodnim go­
vorima, odnosno u standardnom jeziku i narodnim govo­
rima; 
c) .na kajkavskom podru~ju (prema tome i u gradu Zagrebu 
kao hrvatskom kulturnom sredistu) utjecaj kajkavskog 
nepostojanog ~, koje nekajkavci ne prepoznaju kao ne­
postojano; 
d) 	 razgovorna afektacija, kojom se !eli pokazati poznava­
nje jezika izvornika. 
Naime, dosadasnja je analiza posudenica od najstarijih 
vremena do nasih dana pokazala da je prirodni put odoma6ivanja 
posudenica s osnovom na -Sr- uklju~ivanje u kategoriju na -(aIr. 
To pokazuju i sve njihove izvedenice, koje se takoder tvore od 
osnove na -Sr-. Svako kolebanje znak je ili nedovoljne odoma6e­
nosti posudenice, ili naknadnog knjiskog ("u~enog") utjecaja 
ili razgovorne, odhosno dija~ekatske obiljezenosti. U ovu su 
skupinu uklju~ene sve imenice koje ma i u jednom suvremenom 
rje~niku24 imaju potvrden dvojak nominativni oblik25 , bez obzi­
ra na vrijeme usvajanja i na upotrebnu razinu. 
To 	su: 
alabastar - alabaster - (lat. alabaster, -tri < gr~. <fl<fuastros) 
- u liku na -(aIr potvrdeno u hrvatskim izvorima cd po~et­
ka 17. st.; izvedenica alabastro, alabavstro "sud od ala­
bastra" u Dubrovniku u 16. i 17. st.; ~itav niz suvremenih 
izvedenica izvcdi se od osnove na -Sr-: alabastrov, ala­
bastren, alabastarskI, alabastrlna, alabastrIt. 
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~ar 	- amber (i ambra) - jantar (srlat. ambrum < ar. amber; 
tur. amber; tal. ambra) - rijee arapskog podrijetla primi­
li smo preko razlieitih posrednikaj najstarija je potvrda 
za lik ambar iz 18. st., za ambra ve6 iz 17, a za amber 
tek iz 19. st. (iz narodnih pjesama). 
arbitar - arbiter - (lat. arbiter, -tri) - posudenica novijeg 
vremena; izvedenice: arbitarskI, arbitrov, arbitrirati, 
sve od osnove na -Sr-. 
cllindar (i cillndar) - eilinder - (lat. cylindrus < gre. kdlin­
dros; njem. Zylinder) - novija posudenica s vise znaeenja: 
1. geom. valjak; 2. tehn. dio parnog stroja; zapinjae na 
satuj 3. vrsta muskog sesira; 4. valjkasti stakleni za­
slon na petrolejskoj lampij izvedenice: cllindarskI, ci­
lindrieanj u liku na ~,prema njem. Zylinder, dolazi sa­
mo u izrieajima pod 3 i 4, sto je oeito utjecaj razgovor­
nog jezika. 
cimitar - clmiter - (lat. coemeterium) - stara posudenica, pot­
vrdena same u hrvatskim izvorima, u liku cimiter od 14. 
st., cimitar od 16. st., te u citavom nizu likova prema 
izvornoj latinskoj rijeei: cemeter, cemiter, cimatorij, 
cimiterij, cimitor, cimitorij, cintor, cintorom i sI.; lik 
cimitar nastao je tako sto se nakon otpadanja lat. zavr­
setka -ium lik cimiter poistovjetio s lat. imenicama na 
~, gen. -tris (npr. frater, Sylvester) ili -tri (npr. 
minister), koje su u nas ulazile u kategoriju na -(a)r. 
26cinabar - cin6ber - (lat. cinnabaris < gre. kinnabaris; tal. 
cinabro; njem. Zinnober) - stara posudenica, uzeta iz 
razlieitih jezika. Prvi bi lik mogao biti pod talijanskim 
utjecajem, ali treba imati na umu i primjere kao cukar, 
kApar, pagar, koji su naknadno usli u kategoriju na -(a)r. 
Zabiljezen je u Belostencevu hrvatsko-latinskom dijelu 
rjeenika 5 kajkavskim nepostojanim ~ - cinaber; u liku 
einabar 5 ~ mjesto ~ prema talijanskom izgovoru zabilje­
zen je u Mikaljinu i Stullijevu rjeeniku. Lik cinober pre­
ma njemaekom imaju Belostencev i Jambresi6ev rjeenik, ali 
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nije sigurno nije li ~ u njima nepostojano. Za cinober, 
gen. cinobera AR ima potvrdu iz srijemskih narodnih govo­
ra, a 	 danas se same tako govori. 
devar 	- dever (i devr) - muslimanski vjerski obicaj darivanja 
sirotinje novcem prigodom necije smrti (od tur. devr-i 
iskat) - potvrdeno same u novijim rjecnicima, same s gen. 
devra, koji bez obzira na nominativni lik ~ ve~e taj 
turcizam iskljucivo uz kategoriju imenica na -(a)r. Drugo 
. d " d i 27 	 -­
Je~<~. 
etar - eter (grc. aither, lat. aether, -eris; njem. Äther) - pr­
vi je lik ocito nastao naknadnim privlacenjem u ovu kate­
goriju, ito je posljedica identifikacije s onim latinskim 
imenicama na -er koje u kosim padezima imaju osnovu na 
-Sr-; drugi zadr~ava izvorni lat. i njem. oblik, potvrden 
je i lik etir prema grckom izgovoru, ali nijedan prije 19. 
st. (§ulek ima ~ i etir; za eter jos nema potvrde u AR). 
Prvi je lik danas u upotrebi u srpskoj varijanti standard­
nog jezika, a u hrvatskoj je eter; izvedenice: etarskI, 
eternI, eterast, eterskI. 
flltar - filter 	- (srlat. filtrum, -tri; njem. Filter) - novija 
28posudenica , u upotrebi u oba lika, ali je citava porodi­
ca izvedenica od osnove na -Sr-: filtracija, filtrirati, 
flltrovati, f1lträt, flltrant i dr., pa to ovu posudenicu 
ucvrs6uje u kategoriji imenica na -(a)r, u koju i pripada 
po izvornoj latinskoj osnovi. 
habar 	- haber (i haber) - (tur. haber) - oboje potvrdeno od 18. 
st., premda drugi lik obilnije; prvi lik samo dokazuje pri ­
vlacnu snagu kategorije imenica na -(a)r za strane rijeci 
koje svriavaju na samoglasnik + r. 
kadar 	- kader - (fr. cadre; njem. Kader) - novija posudenica; u 
standardnom jeziku obicniji je prvi lik prema osnovi jezi­
ka izvornika na ~. Od te osnove su i izvedenice: kadro­
~, kadrovskI (i kadrovskI). Drugi lik, prema njemackom, 
uobicajen je same u okamenjenom povijesnom izricaju "zele­
ni kader h s izvedenicama: kaderas "pripadnik zelenog kade­
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raH, kaderasica "~enska osoba koja je pomagala zeleni ka­
"29d er • 
kalandar - kalander - vrsta stroja (fr. calandre, njem. Kalan­
der) - posudenica novijeg vremena, usko specijalizirana, 
te nije usla u op~u upotrebu; .ipak, prvi lik prebacivanjem 
akcenta na prvi sIeg pokazuje ve~i stupanj cdoma~enosti. 
Osim u Klai~evu rje~niku oba su lika potvrdena i uRSAND. 
kebar 	- k~ber - hrust (stvnjem. chevar; njem. Käfer) - glasovna 
promjena ~ pokazuje staru posudenicu; prvi lik dosta 
obilno potvrden u kajkavskim i cakavskim izvorima 17. st.; 
lik keber, kebera same u Klaica, prema tome o~ito ishitren; 
kajkavski je lik keber, kebra. Rijec ima dijalekatsko obi­
Ije~je. 
~k~l~a~f~t~a~r~~k~l=ä=f~t~e~r - hvat drva (stvnjem. klaftra; njem. Klafter) 
- u Belostenca potvrdeno u liku klafter, sto znaci s vo­
kalnim E, dakle gen. klaftra, koji tu imenicu ukljucuje u 
kategoriju na -(a)r; lik klaftar potvrden je u Istri u 19. 
st.; od novijih rje~nika lik klafter opet ima same Klai~. 
Nije rije~ standardnog jezika. 
kositar - kositer - (grc. kosslteros) - jedna od najstarijih po­
sudenica u kojoj se stoljecima zadrzalo kolebanje. Potvr­
dena je od 15. st., uglavnom u liku kositer, koji normal-
no nastaje otpadanjem gr~kog nastavka -os. Medutim, zavr­
~etak ~ ovu posudenicu analoski izjedna~ava s onim dos­
ta brojnim latinskim imenicama na -er koje u kosim pade~i­
ma imaju -Sr- i ulaze u kategoriju na~ih imenica na -(a)r 
(usp. i cimitar - cimiter ovdje), te se vec od najranijih 
vremena javlja i gen. kositra, tako u "Naru~niku", glagolj ­
skoj knjizi tiskanoj u Senju 1507, a zatim sigurno opet 
tek u Belostenca i u Slavonca Reljkovica. Izvedenice su 
od obje osnove, premda brojnije od osnove na ~: kosite­
~, kositerov, kositerenje, kositeritelj, kositeriti, kb­
siternjak, kositerka, kositernica, kositerac, Kositerovi~; 
izvedenice od osnove na -Sr-, odnosno cd lika na -(a)r, 
karakteristi~ne su za sjeverozapadne hrvatske krajeve, a 
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u novije doba za hrvatske pisee: kositren, kositrenje, k6­
sitritelj, kositritl, kositarnI; AR iz 16. i po~etka 17. st. 
(~. Ko~i~i6, B. Ka~16) donosi i pridjev kositrn, ali on nije 
sasvim pou~dan. Vi~estoljetna tendeneija ove posudeniee pre­
ma kategoriji imeniea na -(a)r opravdava, bar u hrvatskoj 
----	 30 
standardnoj normi, lik kositar, gen. kositra. 
kv~dar - kv~der - (srlat. quadrus; tal. quadro; njem. Quader) ­
novija posudeniea; uglavnom se upotrebljava kao matematic­
ki i gradevinski termin; premda suvremeni rje~niei donose 
oba lika, prednost bi u standardnoj normi trebalo dati li ­
ku kv~dar prema izvornom latinskom liku. 
magistar - magister - (lat. magister, -tril njem. Magister) ­
potvrdeno od 18. st., i to u istog pisea nom. magister i 
gen. magistra (Obradovi6). I danas se u kosim pade~ima 
upotrebljava same osnova na -Sr-, pa to svjedo~i 0 pripad­
nosti te posudeniee kategoriji imeniea na -(a)r. 
oleandar (i oleandar) - oleander - mediteranska biljka Nerium 
oleander (tal. oleandro; njem. Oleander) - prvi lik je u 
nominativu potvrden tek u Stullijevu rje~niku, ali gen. 
oleandra ve6 u Hektorovi6a; potvrden je i dijalekatski 
31
lik leondar , koji pokazuje davnu odoma6enost te posude­
niee u kategoriji imeniea na -(a)r. Lik na =!!" podupire 
osim njemackog i latinski znanstveni naziv, ali kosi ob­
liei od toga lika su rijetki. Pre~nost bi trebalo dati pr­
vorne liku. 
pijastar - pijaster - istocnjacki srebrni novae (tal. piastra; 
njem. Piaster) - prvi lik je prema tal. osnovi na -Sr-, 
drugi je izravno preuzet njem. lik. Kako prvi lik pokazu­
je ve6i stupanj odoma6enosti, prednost bi trebalo dati 
njemu. Iz starijeg razdoblja (Obradovi6, 18. st.) samo je 
jedna potvrda u ~enskom rodu. 
putar 	- puter - maslae (njem. Butter) - prvi lik potvrden je 
tek od 19. st., i to u Hrvatskoj; kajkavski je lik puter, 
gen. putra. Danas je to u Hrvatskoj rije~ razgovornog je­
zika. U Srbiji vi~e je u upotrebi lik puter, koji se upo­
trebljava i u standardnom jeziku. 
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salamandar - salamander - (lat. salamandra < grt. salamandra, 
njem. Salamander) - u star1je doba cesc1 je l1k salamand­
ra, 1 to samo u hrvatsk1m 1zvor1ma; u m. r. potvrden je 
tek u Jarnbres1cevu rjetn1ku, u kajk. 11ku salamander, l1k 
salamandar potvrden je u Popov1cevu rjecn1ku. Kao 1 kod 
p1jastar prednost treba dat1 11ku na -(a)r. 
s6dar 	- s6der - sljunak (njem. Schotter) - r1jet razgovornog je­
z1ka; u nas je jez1k usla preko d1jalekatskog njem. l1ka 
Schoder, odnosno Sch6dr. U kajkavsk1m krajev1ma, pa 1 u 
Zagrebu, upotrebljava se 11k soder, gen. sodera 1 sodra, 
1zveden1ce: sbdrat1, sbdrovat1 pokazuju odomacenost prvog 
l1ka. 
U ovu 	skup1nu 1de 1 neko11ko onomastika: 
Jup1tar - Jup1ter - (lat. Jupp1ter 1 Jup1ter, pored Jupp1ter1s 
1 Jupp1tr1s) - u star1je doba, od 16. st., potvrden je sa­
rno drug1 l1k 5 1zveden1com Jupiterov; prvi l1k nalaz1 se 
tek u nov1jirn pr1rutn1c1ma 32 , ali slijed1 v1sestoljetnu 
trad1c1ju odomac1vanja lat1nsk1h posuden1ca koje zavdlava­
ju na ~ u nasoj kategorij1 imenica na -(a)r. Pr1hvacanje 
u tu kategor1ju podup1re 1 jedan od lat1nsk1h 11kova koji 
1 u nom1nat1vu irna osnovu na -Sr- - Jupp1tr1s. 
Käfar 	 (Zülukafar) - Kafer (Zülukafer) - pripadn1k juznoafr1tkog 
crnatkog naroda (njem. Kaffer) - rijet se r1jetko upotreb­
ljava, ponekad u prenesenom pogrdnom znatenju. Kla1c Kafer 
upucuje na~, a R1stic-Kangrga ima natukn1cu zulukafri, 
sto ukazuje na pr1padnost kategor1j1 na -(a)r. 
Tlbar 	- Tlber - r1jeka u Ita11j1 (lat. Thybris 1 T1ber1s, -15) 
- u star1j1m 1zvorirna n1je potvrdeno; Prav6p1s 1z 1960. 
dopusta oba l1ka. Prv1 je l1k zasnovan na prvom lat1nskom, 
drug1 na drugom lat1nskom 11ku. S11jedec1 trad1c1ju posu­
d1vanja lat1nsk1h 1men1ca - 1 on1h s osnovom na -Sr- 1 
on1h sa zavrsetkom ~ u kategoriju na -(a)r, trebalo b1 
1 u ovom koleblj1vom paru prednost dat1 prvome l1ku. 
Neko11ko gerrnan1zama 1z razgovornog jezika (uglavnorn na 
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kajkavskom podrucju 1 u gradu Zagrebu) uslo je 1 u nov1je rjec­
n1ke u 11ku na ~, ali nj1hov1 kosi padezi i 1zvedenice pokazu­
ju 11i pripadnost kategor1ji 1men1ca na -(a)r 111 tendenciju uk­
Ijuc1vanja u nju. To su : 
futer - podstava (njem. Futter) - gen. fütera i fütra, al1 gla­
gol je same fütrat1 (njem. füttern). 
gäter - resetka (njem. Gatter) - uglavnom se cuje u pluralu 
gatri 111 z. r. gätre; 1zveden1ca: gatrica. 
gelender - prirucje, dohvatak (njem. Geländer) - gen. gelendera 
i gelendra. 33 
kandel~ber - ul1cni stup za elektricnu rasvjetuJ prenes. razg. 
v1sok, mrsav covjek (njem. Kandelaber) - gen. kandelabra; 
u standardnom jeziku je sarno kandelabar, -bra prema izvor­
nom lat1nskom 1 franeuskom 11ku. 
Velika ve61na 1 tih kolebljiv1h primjera (1zuzev 1men1cu 
cin6ber, koja se u suvremenom jeziku upotrebljava same u tom 11­
ku, 1 1men1ce eter u hrvatskoj standardnoj norm1) pokazuje izra­
zitu tendenc1ju ukljuc1vanja u kategoriju na -(a)r. To vr1jed1 
1 za r1jec1 standardnog jez1ka 1 za one koje su svoj1na same 
razgovornog jez1ka (u standardnom se kvalific1raju kao barbariz­
m1). Sv1 1nternac1onal1zm1 koj1 imaju latinsku 111 grcku osnovu 
na -Sr- sl1jede staru jezicnu tendenciju ukljucivanja u katego­
riju na -(a)r. Pridru~uju im se one grcke i latinske posudenice 
koje u nas, nakon prvotnog odbacivanja grckog 1 lat1nskog zavr­
setka, zavrsavaju na -er i koje se mogu ident1f1c1rati s onim 
lat1nskim imenicama na -er kojima osnova svrsava na -Sr- i koje 
su od najstarijih vremena ulaz11e u na~u kategoriju na -(a)r. U 
tu kategor1ju ulaze 1 oni german1zm1 iz razgovornog jezika - ug­
lavnom na hrvatskom jez1cnom podrucju - u koj1ma se strani na­
stavak ~ identif1cira kao doma61 kajkavsk1 -(e)r = -(a)r. Sto­
ga su upravotakve rijeci na srpskoj stran1 ponesto obicnije u 
liku na~, gen. ~ (npr. puter, putera). Ali turcizmi kao 
starije i u narodnim govorima odoma6enije posudenice i tarno ug­
lavnom slijede stariju jezicnu tendenciju ukljucivanja u katego­
riju imenica na -(a)r. 
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111. 	 Ostale 1men1ce sa zavräetkom -ar 
Tre6u kategor1ju 1men1ca sa zavr~etkom ~ e1ne one koje 
zadr~avaju ~ u e1tavoj parad1gm1. Rao 1 u prethodne dv1je kate­
gor1je, 1 u ovoj je skup1na posuden1ca mnogo brojn1ja od 1men1ca 
doma6eg podr1jetla. Od doma61h u tu kategor1ju ulaze same one 
- 34
koje se danas ne mogu tumae1t1 kao tvoren1ce pomo6u suf1ksa ~ , 
äto ne znae1 da to mo~da nekada n1su b11e. 
A. 	 Doma6e 1men1ce sa zavräetkom -ar 
Za takve 1men1ce Maret16 35 ka~e: "Nek1m se r1jee1ma s nas­
tavkom ar ne zna kor1 j en: kbmar, kötar, lopar." Danas "n.am je ug­
lavnom jasan kor1jen, a11 nam n1je jasna mot1vac1jska veza 1zme­
du njega "1 zavräetka (suf1ksa) ~. Neke od t1h 1men1ca su pra­
slavenske, druge su same hrvatskosrpske, eesto pokraj1nsk1 ob1­
lje~ene. 
Od praslavensk1h to su: 
k6mar 	- komarac (R MH - MS navod1 1 znaeenje "obad") - dolaz1 1 
u drug1m slavensk1m jez1c1ma, a kod nas potvrdeno u sv1m 
star1j1m rjeen1c1ma, u star1joj knj1~evnost1 1 u narodn1m 
umotvor1nama. Danas je ob1en1j1 11k kom~rac. Skok tumae1 
da je .to -ar var1janta suf1ksa -or u onomatopejama (npr. 
~amor, ~agor 1 sl.). Brojne su 1zveden1ce. Dolaz1 kao to­
pon1m: Romar 1 Komar1 (sela u Bosn1) 1 prez1me Komar. 
kotar (1 kötar, kötar) - rjeen1c1 ob1eno navode bar kao dv1je 
natukn1ce, a11 se 1 znaeenja 1 akcent1 djelom1cno prekla­
paju. Npr. AR 1ma: 1. kbtar - "zemlje äto su oko kakva 
grada 111 sela 1 njemu pr1padaju, pa 1 uop~e od pr111ke 
äto 1 ~upa, kne~1na. Uz to 1ma 1 drugo znaoenje: gran1ca, 
meda. Ne zna se koje" je znaeenje star1je." - ob11no potvr­
deno od 14. st. - 2. kbtar - "kao plot oko stoga (s1jena) 
za obranu od stada" - same 1zVukova rjeen1ka. - 3. kotar 
- -mjesto ogradeno pod zemljom za hranjenje povr6a 111 za 
preb1vanje" - same 1z Belosteneeva rjeen1ka. R MH - MS 
1ima: kbtar 1 kbtar - "1. ograda od pletena pru6a 111 gra­
nja rad1 cuvanja s1jena 1 slame od stoke. - 2. pokr. koä, 
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- 2koäara." i kotar - "1. a. hist. administrativno-teritori ­
jalna 	jedinica, zgrada u kojoj se nalazi uprava takve je­
dinice, srez. - b. administrativno-politi~ko-teritorijal­
na organizacija samoupravljanja naroda i druätveno-ekonom­
ska zajednica opcina i stanovnika na tom podru~ju SFR Ju­
goslavije. - 2.a. dio naseljenog mjesta, ~etvrt, kvart 
- 2grada. - b. ograda, obor za stoku." Skok s.v. -ar pod 2. 
ka~e za kotar da je avarska rije~; s.v. kot l izvodi kbtar 
iz te 	prasl. osnove, ali uklju~uje ovamo i kotar u zna~e­
nju "territorium, meda, kraj, srez"; s.v. hätar (koje bi 
moglo 	biti vec prasl. posudenica) ka~e da razlika izmedU 
hatar 	i kbtar nije toliko semanticka koliko teritorijalna, 
a obje imenice va~ni su izrazi stare kulture pletera. Iz 
dosta zamr~enog i isprepletenog tumacenja i izvodenja ve­
za ~ini se da likove katar, kötar i kötar ipak treba sve­
sti na zajedni~ki praslavenski (indoevropski) korijen, a 
hätar 	smo vj.erojatno preuzeli od Madara, kod kojih je to 
opet slavenska posudenica. Izvedenice su brojne, a dolazi 
i kao toponim na vi~e mjesta u Hrvatskoj, u sg. i pl. 
lopar 	- okrugla ravna drvena lopata i ono ~to nalikuje na nju, 
tako i naziv za vrstu ribe (bucov) i biljke (kozlac) (od 
korijena koji je u lapata) - potvrdeno od 16. st. Dolazi 
i kao toponim: Lopar (selo na Rabu), Lopari (planina u 
Bosni) • 
ratar 	- ora~, zemljoradnik - potvrdeno, vrlo sporadi~no, od 16. 
st. Maretic36 tu rij·e~ tuma~i kao jedinu izvedenicu sufik­
som (nastavkom) tar, a Skok (s.v. arati) zamjenom docetka 
-aj u rataj (äto je sveslavenska i praslavenska radna ime­
nica) s -ar. U pl. Ratari naziv vi~e mjesta u Srbiji. 
äevar 	- 1. trska, rogoz, ~aä, sita; 2. grm, siprag, dzbun; 3. 
ptica pjevica ~to zivi u ~evarju - u prvom zna~enju imaju 
poljski i ukrajinski s ~ u osnovi; rurnunjski ima fovar, 
fuvaq u ~e~kom je l:lachor "sita" od stvnjem. ~. Skok 
pretpostavlja da je u pitanju mozda vrlo stari germanizam. 
U nas potvrdeno od 17. st. na dosta ~irokom prostoru. Dru­
go zna~enje potvrdeno je tek od 19. st.u srpskih pisaca. 
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Trece 	dolazi same u S. Brusine (i lz njega u Hlrtza i AR), 
te je 	o~ito knji~ki nazlv (lsto je ~evaric, ~evarika, ~e­
varka, ~evaru~a). Dolazi kao toponlm u Srbiji 1 Bosni. 
tOkär 	- obrtnik koji od drveta 111 slicne grade re~e razne sitne 
predmete, strugar; vrsta insekta - AR dovodi u vezu 5 ime­
nicom tok u zna~enju "spremnica za stvari", ali 6e prije 
biti od 5. tok - "udarac po eemu, koji se cuje", i ka~e da 
se govori u svim na~im krajevlma, all najranija mu je pot­
vrda (i za izvedeniCe) tek lz Stul1ijeva rjecnika, koji ga 
ima uz napomenu da je iz ruskog. Uz glagol tok~rltl AR is­
to ima napomenu "govori se opcenito". Skok (s.v. te6i) ima 
za to~ltl pod ~ znacenje "brusiti", ali ne navodi odakle. 
Rije~ dolazi u ruskom i poljskom. U nas je toliko obicna 
i pro~lrena da se ne bi reklo da je uzeta iz ruskog, a 5 
druge strane cudi nedostatak starijih potvrda. 
tovar 	- teret, breme 1 magarac; vrsta ribe - AR mls1i da je tur­
cizam, a Skok ka~e da je u zna~enju merx i onus (ono ~lme 
se trguje, blagol teret, breme) sves1avenska i praslaven­
ska rije~, a kod nas: "1. (prvobltno) teret na sedlu ko~ja 
ili magarca, 2. teret uopce, 3. (tovar) magarac, osao", a 
zatim prijenosom znacenja 1 vrsta morske ribe. Ima i vari ­
janta na :2E (okolica Senja, Habde1ic, Belostenec). Izve­
denice su brojne. 
Drugu podskupinu doma6ih imenica na -ar elne imenice naj­
razli~itijih znacenja, karakterlsticne same za hrvatskosrpsko 
jezicno podrucje. To su: 
bu~vär - bukvik, bukova ~uma - donosi Rlstic-Kangrgin rje~nik 1 
R SANU. 
~e~vär - zakr~ljalo drvo na hridi; slbljak, ~iprag, cestar (is­
to i ~ecär, ce~er) - u prvom znacenju u AR iz Srbije u 19. 
st., u drugom R MB - MS. Skok (s.v. cecati "~ucnuv~i pazl­
tin) izvodl iz korijena koji je u cdcatl pomocu rijetkog 
suflksa ~ (c~cär je izravna izvedenlca od glagola ~eca­
ti) • 
cepetär - kukac Nemonyx Redt. - potvrdeno u AR iz Schlossera. 
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Skok irna eepa za nkrpelj", ali ne vidi se u kakvoj su rne­
dusobnoj vezi iako je korijen oeito isti. 
klukuear - vrsta ~utog poljskog cvijeca, Centaurea salonitana ­
potvrdeno samo u srpskim rjeenicima: Bakoti6evu, Risti6­
-Kangrginu i R SANU, koji ima i glagol kluktati sa znaee­
njem pod.?.:. "razvijati se, bujati", potvrdenirn iz Crrnnice. 
Tvorbena veza oeito postOji, ali nije jasna. 
kolobar (1 kolobar) - krug, kolut; u pl. podoenjaci; svjetlaci; 
kolutovi dima, vode i 51. - Skok (s.v. ~) ka~e da je 
od nejasne osnove kolob- i sufiksa -ar, te 5 urnetanjem m 
ispred labljala: kolornbar, kolurnbar. Kod nas potvrdeno od 
16. st., ali samo u rjeenicima. Izvedenice: kolobarac, ko­
lobaran, kolobarei6, kolobari6, kolobar16, kolobariti. Do­
lazi i u slovenskom. Mozda ipak treba pornisljati na posu­
divanje iz lat. columbar ili colurnbarium kad znaei vrstu 
okova (usp. colurnbar u Belosteneevu rjeeniku). 
kotlovar - kotlokrp - novija rljee (nema je AR ni Skok) .; sloze­
nlca 5 glagolskom osnovorn ~ (od variti)37. 
legnar - ptica leganj, Caprimulgus europaeus L. - potvrdeno iz 
Lukovdola u Gorskorn kotaru (Hirtz, Skok) , a od rjeenika u 
Bene§i6evu. Ostali nazlvi: legar, jegar, legalj, jegalj, 
legan, legen, legenj, legin, leglin, 11ganj, lijegavac, 
polegusa, polegaljka, prilegusa i 51. Oeito je lzvedenica 
od korljena leg- (u le6i, legnuti), mozda suflksalna tvor­
ba od prezentske osnove legn- + -ar. 
lfipar (i lupar) - skoljka priljepak, PatelLa vulgaris; rak Le­
pas anatifera - potvrdeno od 16. st. u Dubrovniku 1 juz­
nom prirnorju, gdje se kaze da se ide "brat,ili lupit lu­
pare"; od starljlh rjeenika u Mlkaljinu. Od osnove koja 
je u lub (varijanta ~), sto znaei "kora, lupina; luba­
nja n i 51., 1 sufiksa -ar (Skok S.v. lüb), all je znaee­
nje osnove danas neprozlrno, te je rijee te§ko uzetl kao 
izvedenicu od ~. Postoje i varijante bez duzine: lupar, 
lompar, HlIl\par. AR za lompar ima znaeenje "njekakva riba", 
all Skok (s.v. lompar) kaze da je to znaeenje vjerojatno 
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krivo, otprilike nazna~eno. Medutim, Belostenec u hrvat­
skom dijelu rje~nika ima "lupar riba morska". Danas taj 
naziv za ribu nije potvrden, ali asocijacija na temelju 
sli~nosti s ne~im mo~e se vezati uz razne ~ivotinje, i 
ne same njih. 
mö~ar, f. - mokrina, vlaga, vla~no vrijeme; mo~vara - u prvom 
zna~enju u Vuka, u drugom u R MS. Uz mb~var jedina vi~e­
slo~na imenica ~enskog roda sa zavr~etkom ~. Skok s.v. 
mökar tuma~i kao tvorenicu od korijena ~ i sufiksa 
~. U pI. Mo~ari dolazi kao top. u Slavoniji u 17. st. 
i od toga prez. Mo~arac. 
mb~var, f. - isto ~to mö~ar - u prvom znacenju u Belosten~evu i 
Jambre~i6evu rje~niku, u Slavonca J.S. Reljkovi6a i u Li­
ci; u drugome R MS. Skok (s.v. mökar) kaze da je nejasna 
tvorba i da je -va- mo~da prema 10kva. 
mhhar - 1. biljka iz roda Panicum L. (Setaria P.B.), proso; 2. 
pra~ina sto se nakupi u sobi - u prvom zna~enju ima i u 
rus. mohar, slovac. muchar. Prema Skoku (s.v. mfihar) Mada­
ri su posudili ~ (odakle opet mi imamo mohar), a Rumu­
nji mohor. AR ka~e da je kao ime biljkama "tamna posta­
nja", ali da mo~e biti u nekoj vezi s muha. Skok je ne 
tuma~i. Drugo znacenje, potvrdeno u Pr~anju (Crnogorsko 
primorje) u dijalekatskom liku mugar, Skok navodi s.v. 
muha, ali ga takoder ne tumaci. Mozda je nastalo asocija­
cijom po sli~nosti da pra~ina padne kao sto muhe legnu na 
stvari. Usp. za sli~no znacenje i pühar. Muhar kao zool. 
naziv (za pticu i kukca koji se hrane muhama) jasna je iz­
vedenica sufiksom -ar. To vjerojatno vrijedi i za prezime 
(potvrdeno u Lici u liku Muvar). 
penji~ar - ptica puzavac, Certhia familiaris - potvrdeno u Lu­
kovdolu u Gorskom kotaru (AR) i u Bakru (Ujer se uz drvo 
penje i pripinje" - Hirtz). Od osnove koja je u penjati, 
mo~da sufiksom ~. Usp. penicar medu najstarijim posu­
denicama ove kategorije. 
ptcvar (i prcvar) - prost kuhar - novija rijec, nema je AR ni 
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Skok, 	 premda AR ima prcvc!riti "peci i kuhati u prezirnom 
smislu", prcvarnica, pr~varnica (isto ~to pecvara, pecvar­
nica, 	 tj. "prosta kr~ma u kojoj se pe~e i vari,"); rije~ 
ipak nedovoljno jasna u prvome dijelu, a u drugom slo~ena 
je s glagolskom osnovom ~ kao i kotlovar. 
prevu~ar - neka morska riba - donosi Vukov rje~nik (iz Dubrovni­
ka) i iz njega AR i R MS. Nije jasna tvorba; mo~da od ko­
rijena koji je u vuci. 
prnar 	- zimzeleni hrast, Quercus ilex - same u Bene~icevu rje~­
niku i u Simonovicevu "Botani~kom re~niku". 
pUhar 	- puhanje vjetrai pepeo od izgorjelog duhana - prvo zna~e­
nje. donosi AR (iz Dalmacije, 19. st.), drugo R MS. U dru­
gom zna~enju uglavnom se podudara s pühor (u R MS: - "1. 
pepeo lobi~no od duvanali 2. fini pra~ak na krilima lepti ­
ra." - u Bakotica: "pepeo od izgorele hartije ili slame", 
auSkoka Is.v. pUhatil prema Vuku: "pepeo koji u vis suk­
Ija U ). AR s.v. 2. puh ima zna~enja: "al puhanje, puhanje 
vjetra, vjetar, vjetric, lahor" (koje se podudara s prvim 
zna~enjem u pÜhar) i Nb) pepeo" (u Marulica, Barakovica, 
J.s. Reljkovica), a s.v. 3. puh: "a) pllh, !§to se mo~e ot­
puhati, pu~ak •••. - b) prah, pra~ina." - Sva su ta znaöe­
nja usko povezana, te bi se moglo raditi 0 dodavanju su­
fiksa -ar na osnovu poja~avanja radi, ali ne treba smetnu­
ti s uma ni vezu sa zavr~etkom ~ (usp. npr. vlhar i vl ­
hor, vlhör pored vlhar, vlhra; usp. i muhar) • 
1. 	~~star - dvokraka sprava za crtanje kruga - obiöno se izvodi 
iz tal. seste. U tom bi slu~aju bila strana osnova pro~i­
rena domacim sufiksom. Medutim, mogla bi s~ i na!§a rijeö 
(kao i talijanska) izvoditi iz broja ~est (razmak medu 
krakovima ~estara je ~esti dio kruga). Kod nas je rijeö 
potvrdena od 17. st., iako ne obilno (Mikalja, Barakovic, 
J.S. Reljkovic, Vuk, Slavonija, Srijem). Vuk u svom rje~­
niku ka~e da je tu rije~ prvi put ~uo u Tr!§icu od Ijudi 
koji prave burad i daje opis njihova primitivnog ~estara. 
A u Tr~icu o~ito nije bilo talijanskog utjecaja. U Vuka 
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ima i glago1 s~stati uz napomenu: "Pr1povijeda se da su 
1judi, kad su prvo bure gradi1i pa nijesu zna1i kake ce 
ga zadniti, dos1i k premudrome Solomunu te ga pita1i sta 
ce ~initi, a on raskre~ivsi kaziput 1 srednji prst naci­
ni od njih kao sestar, pa nas1on1vs1 kaziput na neste ok­
rene njima kao sestarom govorec1: 'Dosta je ses tao dok je 
osestao.' Po tome se 1jud1 dosjete te nacine sestar pa 
njime prema ve1i~ini bureta izmjere dno 1 zadne bure." Po 
tome bi zapravo sestar 1mao bit1 lzveden1ca od glago1a 
sestat1 i sufiksa -ar. Medut1m, kake glago1 nije u opcoj 
upotrebi, tesko mozemo imenicu uzimati kao tvorenicu, a n1 
akcena~ski se ne podudaraju. Isto je i s~sti1o, s~stak, 
sto takoaer upucuje na nasu tvorbu od sest. U Vetranica 
je u istom znacenju potvraeno i sest (prema AR s.v. 
3. sest Je ffi. r. premda se 1z pr1mjera rod ne razabire). 
AR s.v. 2" sestar ima znacenje "polumjer, radius" iz ~u1e­
ka (~ jedan nesiguran primjer 1z Tekelije), sto b1 mogao 
bit i prijenos znacenja. 
2. 	 s~stär (i sestar) - 1. dio sume odreaen za Bje~u; 2. gusta 
suma, cesta, cestar; 3. dvogodisnje i1i visegodisnje svinj­
ce - prvo znacenje donosi Vuk (i 1z njega AR, iz Fruske 
gore - sezdeseti dio sume, "sto je odred~no za jednu god1­
nu da se sije~e·); u osnovi je sest-. Drugo je zna~enje 
potvrdeno u Srbiji (~ap~anin), a rijec je mog1a nastati i 
glasovnom promjenom od ~estar. U trecem zna~enju rijec je 
potvrdena u Istri i ono je neproz1rno (mozda se moze dove­
sti u vezu s pridjevom sestan "pristao, uredan", koji se 
38izvodi od imenice s~st od tal. sesto ). 
udomar - ptica kovac, A1cedo ispida L. (boravi na p1itkim mje­
stima uz vodu) - potvrde su iz stru~ne literature 19. st. 
(Hirtz), a od rje~nika do1azi u Benesicevu. Rije~ nije 
jasna, premda bi drugi dio mogla bit1 glago1ska osnova ko­
ja je u m~riti (kao -var od var1t1 u kot1ovar). Usp. vodo­
mär ovdje. 
vlhar (1 vlhar) - isto sto vlhar, vlhra - AR s. v. 2. vlhar tu­
ma~i da je postalo u krajevima gdje ~, te je u kosim 
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pade~ima radi lak~ega izgovora izmedu i i f umetnuto ~, a 
otuda su ti likovi prodrli i tamo gdje se h zadr~alo. Pot­
vrdeno od 18. st. u ~tokavskim krajevima. Dolazi i u liko­
vima vlhor i vlhor. Usp. pUhär ovdje. 
vödomär - 1. isto ~to udomär; 2. vrsta kornja§a, Hydrobius ­
oboje potvrdeno same u stru~noj zool. literaturi 19. st. 
(Hirtz, Schlosser) i odatle u nekim novijim rje~nicima 
(Bene~i6, R MS). Rije~ je slo~enica s glagolskom osnovom 
~ (od mariti), vjerojatno nastala tek u 19. st. 
vodovar - izvor, vrelo - potvrda same iz Stullijeva rje~nika, 
ali za prezime ~ak iz 12. i 13. st. (T~ogir, Zadar). Slo­
~enica je s glagolskom osnovom ~ (od variti) • 
voluhar - vrsta glodavca, voluharica - dolazi same u Bene~i6evu 
rje~niku, ali se od te rije~i izvodi stru~ni termin volu­
harica. Rije~ nije jasna. Drugo je vOlujär (bot.), §to je 
izvedenica od pridjeva voluj~. Mo~da je vbluhär naprosto 
knji~ka tvorba 19. st. prema volujar, kojemu tvorba nije 
bila jasna, te se mislilo da je u njemu ~. Isti nazi­
vi za biljke i ~ivotinje i ina~e su u upotrebi, same Ato 
je obi~no svakome od njih motivacija druga~ija. 
Za nekoliko imenica ove kategorije nisam uop6e uspjela 
utvrditi podrijetlo: 
lötär 	- vrsta kukca tvrdokrilca, Trimium - dolazi u Bene§i6evu 
rje~niku i R MS (i iz njih R SANU). lma ga u 19. st. i 
Schlosser, naravno bez akcenta. Mofda je rije~ nastala 
prijenosom zna~enja od lbtar, lbtra, ~to je u mad. lator, 
pa odatle mo~da u Slavoniji dufina koju bilje~i BeneAi639 
a iz njega i ostali rje~nici. Mofda je u pitanju i neki 
asocijativni prijenos zna~enja od radne imenice lbtär pre­
ma lotati. 
skordär - vrsta hladne supe, napravljene od vode, ulja, kruha, 
soli i paprike - same u Bakoti6evu i Risti6-Kangrginu 
rje~niku, dakle sa srpskog jezi~nog podru~ja. 
tantär - u izrazu u tantar "uprazno, uludo" - u AR same iz Po­
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povi6eva rjecnika. Vuk (iz Srijema) ima u tartanj. Radi 
se 0 metatezi i vjerojatno je Vukov lik primaran, ali ni­
je jasno odakle je. 
Osim imenice tbvar (i kötar) sve te imenice imaju du:Hnu 
na zavrsetku ~, kao i sufiks -ar, pa i to ukazuje na blisku 
vezu tih dvaju zavrsetaka. Neke od tih imenica sigurno su tvore­
ne sufiksom -är, same sto je danas zatrta motivacija koja je do­
vela do te tvorbe, kao sto i u suvremenom jeziku ima tvorenica 
na -ar kojima je u vecini znacenja motivacija jasna, ali unekom 
od znacenja ne mozemo provesti tvorbenu analizu, vjerojatno pri­
je stoga sto nam nedostaje poznavanje konkretnih cinjenica 0 
imenovanom predmetu nego sto tvorbena motivacija ne bi postoja­
la. Tako npr. kbncar kao naziv za hrast luznjak (Quercus fili­
pendula u AR, Quercus robur uRSANU), magaricar kao naziv za 
hrast medunac (Quercus lanuginosa), slskar za vrstu opanaka (R 
MS navodi kao pokrajinsku rijec), susnjar "ne kakva bolest u go­
veda" (AR S.v. 3. susnjar - potvrdeno iz 18. i 19. st.), zvjez­
dar kao naziv za slatkovodnu ribu jesetru pastrugu, Acipenser 
40stellatus PalI. (R MS navodi kao pokrajinsku rijec, a Hirtz
spominje misljenja Brusine i Medica prema kojima bi taj naziv 
bio kalk prema njemackom ili madarskom nazivu; isto bi tako mo­
gao biti i prijevod latinskog naziva. Ukoliko se radi 0 narodnoj 
rijeci, mora da postoji neka dosta ocita asocijativna veza sa 
zvijezdama. ) 
B. Posudenice sa zavrsetkom -ar 
U posudenica ove kategorije zavrsetak ~ po podrijetlu 
jeili zavrsetak ili dio zavrsetka izvorne strane rijeci, ili 
je strani zavrsetak samoglasnik + E zamijenjen u ' procesu odoma­
civanja s ~. Mnoge od tih imenica imaju duzinu na zavrsnom 
slogu, te se, premda nisu tvorenice, identificiraju s nasom veo­
ma brojnom kategorijom imenica tvorenih sufiksom -ar, kojem je 
temeljno znacenje oznaka vrsitelja radnje, ali se njime tvore 
ostale imenice muskoga roda. Te su posudenice vrlo brojne, a 
ulaze u jezik od najstarijih vremena do nasih dana. Oznacavaju 
ili musku osobu (najcesce vrsitelja radnje) ili druge predmete 
i 
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i pojmove muskoga roda. Zavrsetak ~ cesto potjece od latinskih 
ili nekih drugih sufikasa s odredenim znacenjem (npr. lat. -arius 
za vrsitelja radnje, -arium za knjige, zbornike i sl., njem. ~ 
za vrsitelja radnje), ali imenice koje njime zavrsavaju u nasem 
jeziku nisu motivirane, te ih moramo uzeti kao gotove posudeni­
ce sa zavrsetkom ~. Medu njima ima vrlo starih, sa znatnim 
glasovnim izmjenama prema negdasnjim glasovnim zakonima nasega 
jezika, i novijih, uglavnom iz pojmovlja civilizacijske i kultur­
ne nadgradnje, koji su nezaobilazna sastavnica standardnog jezi­
ka, a preuzimaju se same uz neophodna prilagodavanja nasem fono­
loskom sustavu. Ako se medu tim novijima i nadu neke s vecim 
glasovnim izmjenama, obicno su to one za pojmovlje iz svakodnev­
nog zivota i uglavnom su dijalekatski obojene. 
S obzirom na vrijeme posudivanja vrijedi podjela navedena 
u drugome poglavlju ovoga rada. Medutim, s obzirom na relativ­
nost povijesnojezicnih podataka kojima raspolazemo,nije uvijek 
lako reci ni kada ni odakle su dosle pojedine posudenice, pogo­
tovo one koje zive same u dijalektima. 
1. 	 Najstarije posudenice na -ar 
Najstarije posudenice ove kategorije pokazuju izrazito 
stare jezicne promjene, premda se vrijeme njihove potvrdenosti 
ne razlikuje bitno od onih iz drugog razdoblja posudivanja. Me­

du njih mogu se ubrojiti: 

bbljär (i bbjär) - vlastelin; ugledan i imucan covjek (avar., 

istocnoslavenska i juznoslavenska posudenica, koja se u 
hrvatskom ili srpskom i bugarskom jeziku ukrstila s doma­
cim pridjevom bolji) - potvrdeno vec u crsl. spomenicima 
u odomacenom liku boljarino, a tako dolazii u srpskim 
spomenicima od 13. st. i u hrvatskima od 15. st. (uglav­
nom u 	 onima u kojima ima crsl. utjecaja). Lik bOljär 
(bbjär) u nas je analoski sg. prema pl. boljari od bolja­
rin, koji se javlja tek u rjecnicima 18. st. (Bella, Stul­
li); Vuk ima same bbljär. Drugo znacenje potvrdeno je tek 
od 18. st. Izvedenice bbljärka, bbljärkinja,bbljärskI 
potvrdene su tek u Vuka. U Srbiji postoji sela Boljari. 
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Danas se rije~ upotreb1java kao historijski termin za oz­
na~avanje ruskih i rumunjskih feuda1nih zem1joposjednika. 
c~ar - secer (lat. saccharum < gr~. sakharon; E se jav1ja zbog 
ukrstanja s germ. i1i tal. ob1icima) - potvrdeno same u 
rje~nicima Be1osten~evu i Be11inu; u ~. r. cahara u Mika­
1jinu. 
c~sar (i cesär) - car (cd 1at. imena Caesar; smatra se novijom 
posu~enicom od ~41) - taj je 1ik obi1no potvrden same u 
hrvatskim izvorima (i s izgovornom varijantom ~esar prema 
tal.), s ~itavim nizom izvedenica: cesarstvo, cesarstvova­
ti, cesarati, cesarev (14. st.), cesarica, Cesarica (se10 
u Hrvatskoj u 16. st.), cesarov, cesarovac, cesarovänje, 
cesarovati, c~sarskI, cesarstvo i dr. Lik cesar prema gr~. 
izgovoru potvrden je s izvedenicama u srpskim izvorima od 
14. st. 
Clncär (i clncär) - Aromun; prenes. trgovac na ma10, skrtica 
(od dakorum. cinci< 1at. quique + 1at. -arius) - tvorba 
je vr10 stara, premda je najstarija potvrda tek iz 18. st. 
(B1agojevic), a od rje~nika na1azi se tek u Vukovu, koji 
donosi i niz izvedenica: clncar~äd, clncär~e, clncärev, 
cincarija, clncarin, cinc~riti, clncärka, clncärov, cln­
cärskI, do1azi i kao prezime u narodnoj pjesmi; Clncäre­
vic (prez. u Srbiji u 19. st.). 
dlnär 	(i dlnär) - (lat. denarius, gr~. denarion, perz. dinar) ­
rije~ obi1no potvrdena u hrvatskim i srpskim izvorima od 
14. st.; izvedenice: dinaric, dlnarnik (16. st.), dinaric 
(18. st.); 1ik denarie (bi1jka pijet10va kresta) potvrden 
tek u 19. st. 
drkmär - kvaka, kuka (dalmrom. ostatak od v1at. *traginarium) ­
potvr~eno u hrvatskim rje~nicima od 16. st. (Vran~ic, Mi­
ka1ja, Be1ostenec, Vo1tiggi). 
gusär 	- (sr1at. cursarius) - potvr~eno od 13. st. u hrvatskim 
izvorima, s nizom izvedenica: gusarenje, gusärev, gusare­
vati, gusarica, gusarin, gusarina, gusariste, gusaristvo, 
gus~riti, gusar1jiv, gusärov, gusarovanje, gusarovati, 
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gusarstvo, güsarskI i dr.; u liku husar (ersl. husar6l, s 
izvedenieama, u srpskim spomenieima od 13. st. 
11nar 	- ptiea konopljarka, Carduelis eannabina L. (lat. linarius 
"lanar, platnar") - rijee je oeito stara, premda potvrd"ena 
tek u Bellinu i Stullijevu rjeeniku i u zool. literaturi 
19. st. Ostali narodni nazivi za tu ptieu izvedeni su iz 
osnove koja je u konoplja. 
me~etar - (srlat. messetus, mIet. messeta, messeto < ngre. mesi­
tes) - rijee je oeito romanski leksieki ostatak, tvoren 
lat. sufiksom -arius; kako nema potvrda starijih od 19. 
st., AR pretpostavlja slovensko posredni~tvo; izvedeniee: 
me~etarov, me~etärskI, me~etariti, me~etarina. 
meznär (i meznjär) - erkvenjak, zvonar (stvnjem. mesinari; njem. 
Messner) - posud"eniea pokazuje vrlo staru jezienu pojavu 
~, koji palata1izira ~; potvrdeno same iz hrvatskih 
krajeva, i to prvi lik u kajkavskima, drugi u Liei i Dal­
maeiji; najstarija je potvrda top. Meznarovo (selo u Po­
kuplju) iz 17. st., a onda tek iz 19. st. meznjär, meznja­
riea, meznjarija iz Like. 
mitar 	- u ptiea muzjak koji se mitari, tj. mijenja perje « 
vlat. mutarius) - promjena u > y > i ukazuje na starinu 
posudbe. Prema Skoku (s.v. muntati se) cd imeniee se izvo­
di denominal mitariti se, potvrden u rjeenieima Mikaljinu, 
Belosteneevu, Bellinu, Stu11ijevu, Voltiggijevu i Vukovu 
(uz napomenu da se govori u Dubrovniku), koji je danas 
strueni zool. termin, glago1ska imeniea mitarenje potvrde­
na je u Belosteneevu, Bellinu i Vukovu rjeeniku, a izvede­
niea mitari~te u Stullijevu. Medutim, imeniea mitar, pot­
vrdena u starijoj hrvatskoj knjizevnosti, kao odredniea 
uz sokol, oeito ima neko drugo, danas neprozirno znaeenje: 
"Na ruei jim stahu sokoli mitari" (Marulic), "Moj sivi so­
kole, mitaru prilijepi" (Vetranic), "SokoI ..• mitar u go­
ri planinskoj" (Barakovic). 
mbrnar (i mrnar) - (lat. marinarius) - potvrde su od poeetka 16. 
st., ali posudeniea je oeito znatno starija, na ~to ukazu­
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je kako zamjena stranog ~ na~im samoglasnim ~ u dru­
gom liku, tako i ukr§tanje s na~om imenicom more u prvomu. 
Izve~enice morn~riti, m6rnarskI, mrnarica, m±narskI pot­
vr~ene su ~d 16. st., ostale ~ek od 18. st. 
altar 	- (lat. altare) - jedna od najstarijih posu~enical dolazi 
u svim slavenskim jezicima (crsl. olotar6); obilno potvr­
~ena od 15. st.; izvedenice: 61taran, olt~rev, oltaric, 
oltari6, oltarnik, oltarskI. 
omar - zimzelena ~umal gaj, dubrava - Skok dovodi u vezu s moli­
ka, omorika i pretpostavlja balkansko predrimsko ilirsko­
-tra~ko podrijetlo (u bug. ima morika), te ka~e da je ri ­
je~ same hrvatskosrpska, i to stokavska; potvrdena je u 
Ka~i6a, u Crnoj Gori i u S. Novakovi6a. Kao naziv sela 
javlja se u Srbiji, ali i u nekadasnjoj modru~ko-rije~koj 
~upanij~ u Hrvatskoj (a i tarno su ga mogli donijeti dose­
Ijenici Srbi). 
ormar 	- (lat. armarium, tal. armario) - promjena ~ ukazuje 
na veliku starinu posu~ivanja iako je rije~ potvr~ena tek 
od 16. st., i to same u hrvatskim izvorima; izvedenice: 
ormaric (Belostenec), ormari6 (19. st.). 
b~tär - (rije~ je 	romanska; pretpostavlja se u osnovi lat. 
42*hospitarius ) - potvr~eno sarno u ~akavskim, a izvedeni­
ce i u kajkavskim izvorima od 16. st. naovamol izvedenice: 
o~tarica (19. st. - Istra), Ostari6 (prez. u Hrvatskoj, 
16. st.), ostarija (od 16. st.), ostari j as (Belostenec, 
okolica Zagreba), Ostarije (top. u Lici). 
p~här (i p~har) - vr~ (stvnjem. pehhari < vUlglat. bicarium; 
njem. Becher) - vrlo stara posudenica; dolazi ve6 u crsl. 
(u liku pehar6 i pahar6, s izvedenicama peharnikO i pahar­
niko), ?bilno potvr~eno od 15. st. s nizom izvedenica. 
peni~ar - pticagrmusa, rod Sylvia Scop. - o~ito nasa tvorba od 
penica, sto Skok (s.v. fink) izvodi od dalmrom. onomato­
pejskog korijena pinc-, koji s nasim sufiksima daje pinjac, 
pin~ica i sl., a taj se onomatopejski korijen ukr~ta s 
na~im peti u penica, pinica, pjenica. Rije~ peni~ar potvr­
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c!ena je u ~krljevu i Bakru u Hrv,atskorn prirnorju, a na raz­
nirn drugirn podrucjirna ista se ptica zove: pencica, penica, 
pinica, pjenica, pjencica i sl. Drugo je penjicar rnec!u do­
rnacirn rijecirna ove kategorije. 
pl1jar - trgovac na malo (etirnologija nije jasna; Skok pretpo­
stavlja u osnovi rorn. follarius bizantskog podrijetla, 
sto biupu6ivalo na to da je posudenica vrlo staral - po­
tvrde su, kao i za izvedenice pilj~renje, piljarica, E!= 
ljarina, pilj~riti, tek iz Vukova rjecnika. 
rornar 	 (i rGrnärl - hodocasnik u Rirn (Skok Is.v. Rirnl pretpostav­
lja nepotvrdeno lat. *rornariusl - dolaz'i u kajkavskirn go­
vorima i u slovenskorn. Prernda nerna starijih potvrda (naj­
staTije su iz hrvatskih narodnih pjesarna zapisanih u 19. 
st.l, cini se da je vrlo stara posudenica. Izvedenice: 
rörnarica, rornarskI, rornati, rornanje, rorn~riti. 
Uglavnorn su sve to rijeci iz ~ivog narodnog govora, ~to 
potvrduje njihova tvorbena plodnost s velikorn porodicorn izvede­
nica. Neke su od njih i svojina suvrernenog hrvatskog ili srpskog 
standardnog jezika (Clncar, dinar, gllsar, rnesetar, rnb 'rnar, ~l­
tar, brrnar, pl1jarl, cesar i pehar su stilski obilje~ene, bb­
ljar je zastarjela, osirn u historijskoj terrninoloskoj upotrebi, 
a ostale su pokrajinske. 
2. 	 Posudenice na ~ srednjeg razdoblja 
Druga skupina posudenica na ~ (gen. ~l - onih usvoje­
nih do kraja 18. stoljeca - obuhvaca s jedne strane posudenice 
iz jezika susjednih naroda za pojrnovlje s podrucja svakodnevnog 
~ivota, a s druge strane latinizrne i grecizrne kao posudenice ug­
lavnorn kulturne nadgradnje. Ova druga podskupina, budu6i da je 
najcesce iz leksiekog inventara ucenih ljudi, pokazuje ve6 u 
ovorn razdoblju rninirnalne jezicne prornjene u odnosu na rijeci je­
zika izvornika i na nju se izravno nadovezuju internacionalizrni 
treceg razdoblja. Prva podskupina svojina je ~ivih narodnih go­
vora pojedinih podrucja, te je podlo~nija prornjenarna u okviru 
dornaceg jezicnog sustava, odnosno onirna izazvanirna nedovoljnirn 
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poznavanjem jezika izvornika. Stoga je uglavnom dijalekatski obi­
ljezena. Kako za dijalekatski materijal najees6e nemamo potvrda 
starijih od 19. st., u ovoj 6emo pOdskupini obraditi sve posude­
nice te vrste, bez obzira na to sto su neke potvrdene tek iz no­
vijeg vremena. U prvoj podskupini uz germanizme najbrojniji su 
turcizmi, dok su romanizmi i madarizmi slabije zastupljeni. 
a. 	 Posudenice s podrueja svakodnevnog zivota 
b) Germanizmi 
Najstariji germanizmi ove skupine potvrdeni su u zagrebac­
kim ispravama 14-15. stolje6a i oznacuju obrtnicka zanimanja. 
Premda bi po jezicnim crtama mogli i61 i u prethodno razdoblje, 
vjerojatno nisu k nama dosli prije 12. stolje6a, kada se Zagreb 
poeeo razvijati kao gradsko srediste u koje su se slijevali obrt­

nici raznih narodnosti. 

bognar (i pugnar) - onaj koji pravi lukove (stvnjem. bogenaere, 

pogner, njem. Bogner) - oba lika potvrdena u zagrebaekoj 
ispravi iz 14. st. uz doma6i naziv lukar. 
cegar 	- kazaljka na satu (stvnjem. zeigari; njem. Zeiger) - pot­
vrdeno same u kajkavskim rjeenicima - Belo'steneevu (cegar 
- u hrvatsko-latinskom dijelu s oznakom D. /= dalmatice/; 
u latinsko-hrvatskom bez te oznake i s gen. cegara) i u 
Jambresi6evu. U suvremenom razgovornom jeziku upotreblja­
va se novija posudenica iz njem. eajger. 
drakslar - strugar, tokar (njem. Drechsler) - potvrdeno u Belo­
steneevu rjeeniku; krajem 19. st. u Rijeci potvrden lik 
dra~ajar. 
feljear - vojni lijeenik (njem. Feldseher) - potvrdeno tek po­
eetkom ovog stolje6a u Lie1; u 18. st. u Slavoniji potvr­
den lik fe16er, u Vojvodini felcer 1 ve16er. U Klai6a 
feleer. 
firar 	- vodnik, podnarednik u austrougarskoj vojsci (od njem. 
Zugführer) - potvrdeno pocetkom ovog stolje6a u Prigorju; 
u 17. st. u Senju potvrden Hk firer. 
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flegar - nadstojnik, vlasteoski slu~benik (njem. Pfleger) - po­
tvrdeno u frankopanskoj ispravi iz Novigrada 1663, izvede­
nica flegarija u Bosiljevu u 17. st./ dolazi i kao prezi­
me. 
hllhar 	- krvnik (stvnjem. hahaere, preko ju~nonjem. Haher)- po­
tvrdeno od 16. st. u sjevernih ~akavaca i kajkavaca, pos­
toji i niz izvedenica, potvrdenih uglavnom iz kajkavskih 
rje~nika: haharica, haharija, haharina, hahariti, hahar­
nica, haharov, haharski, haharstvo. 
jagar 	- lovac (njem. Jäger) - potvrdeno u sjevernim krajevima 
od 18. st./ izvedenica: jagarski. Krajem 19. st. potvrde­
na je u Istri imenica.i!2 "lov", ali ne znam da li je do­
voljno ra~irena i poznata i u krajevima gdje se obi~no go­
vori jagar, da bi sejagar mogao tretirati kao tvorenica 
pomocu sufiksa -ar. Dolazi i kao prezime. 
klämfar - limar (kssrvnjem. klampfer, njem. Klempner) - potvrde­
no u Zagrebu 1495. i u Belosten~evu rje~niku, u liku klam­
par potvrdeno u 19. st. u Lici, klanfar u ~uleka, Klaic 
ima samo klamfer i klomfer (ovaj iz ju~nonjem. Klampfer), 
43 a u Srbiji je potvrden i lik glanfer. 
krajcar - sitan novac (njem. Kreutzer) - potvrdeno od 18. st. 
na kajkavskom i ~tokavskom podrucju; dolazi i u liku kraj­
~, takoder od 18. st. 
lajhar - varalica (srvnjem. leicher) - potvrdeno u Stullijevu 
rje~niku (iz Habdelica), kao i izvedenica lajhariti. Ri­
je~ lajhar mo~e se tuma~iti i kao tvorenica od lajha, 
lajhati « leichen), ali te su rije~i potvrde~e samo u 
glagoljskom Kolunicevu zborniku (15. st.),·te nije sigur­
no da li je izmedu njih i lajhar postojao vremensko-pro­
storni kontinuitet (15-17. st. - kajkavsko-~akavsko pod­
ru~je). 
obrstar - pukovnik (njem. Oberster) - potvrdeno od 1700. g., 
dolazi i u Stullijevu rje~niku; izvedenice: obrstarica, 
obrstarija, obrstarskI, obrstarstvo; dolazi i u likovima 
oberstar, ober~tar, obr~tar, 6berster, 6ber~ter, obr~ter. 
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pet1jar - prosjak (njem. Bettler) - potvrdeno od po~etka 16. st. 
na sjeverno~akavsko-kajkavskom podru~ju; do1azi i u 1iku 
pek1jar (~umberak) i pet1jer (Istra); izvedenice: pet1ja­
rica, pet1jarija, pet1jariti, pet1jarskI, pet1jarstvo, 
potvrdene ug1avnom u rje~nicima Be1osten~evu, Jambreäi6e­
vu i Stu11ijevu, pet1jarisati u 19. st. u Lici. 
rihtar (i 1ihtar) - sudac, op6inski glavar (stvnjem. rihtari; 
srvnjem. rihtaere; njem. Richter) - prvi 1ik potvrden od 
15. st. u Pokup1ju i Prigorju, drugi u 16. st. u Medimur­
ju, a1i ve6 u 14. st. do1azi prezime Rihtarevi6 na Krku, 
Rihtari6 u 17. st. u Jastrebarskom. Schneeweis navodi iz 
Vara~dina ve6 1209. 1atinizirani 1ik rihtardus 44 • U Vepri­
na~kom statutu 1507. potvrdena je imenica ~ "sud" (od 
njem. Gericht), pa bi se rihtar mogao uzeti i kao tvoreni­
ca na ~, a1i danas je motivacija svakako izgub1jena. 
Usp. jagar ovdje. 
safar 	- upravite1j, dvornik, ~uvar (srvnjem. schafaere) - u op­
6em zna~enju potvrdeno tek u 16. st. te u rjecnicima Hab­
de1i6evu, Be10stencevu i Vitezovi6evu, a1i kao prezime 
do1azi ve6 u 14. i 15. st. U istom znacenju do1azi i u 
po1jskom: szafarz. Izvedenice: safarenje, safariti, safar­
stvo (Pergosi6), ~afari6 (prez. u oko1ici Kri~evaca, 17. 
st.), ~afari (se10 u Gorskom kotaru, 19. st.). 
snicar - rezbar, kipar (njem. Schnitzer) - potvrdeno u Zagrebu 
1506. 
snidar (i ~nidar) - krojac (stvnjem. snldaere) - oba 1ika pot­
vrdena u Zagrebu 14-16. st.J u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
potvrdena prezimena ~nidarci6, ~nidari6, ~nidarsi6, 1iko­
vi ~nldar, ~nldarica i prezimena ~nidarci6, ~nidari6 pot­
vrdeni u Istri. 
sbstar 	(i söstar) - obu6ar (stvnjem. schuoster, njem. dija1. 
Schoster) - potvrdeno od 14. st. u sjevernim i sjeveroza­
padnim hrvatskim krajevima; naziv u1ice u Zagrebu ~o§tar­
ska ves potvrden u 14. st.J kao prezime do1azi od 17. st., 
u 1iku ~osteri6 u Biha6u ve6 1540; top. ~ostari kod ~mi­
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nja u Istri; kao naziv kukca potvrden u Belosten~evu rje~­
niku45 , gdje su potvrdene i izvedenice ~o~tarija, ~o~tar­
nica, ~o~tarski. AR navodi i gen. ~o~tra, ali za taj lik se 
ne donosi potvrda. Novija je posudenica ~uster iz njem. 
Schuster. 
~pörar (i ~pblar, ~pöljar) - ostrugar (stvnjem. sporaere, njem. 
Sporer) - potvrdeno u zagrebackim ispravama 14-16. st., 
inace dolazi u sjeverozapadnirn hrvatskim krajevimal lik 
~poljar potvrden je u rjecnicirna Belostencevu i Jambre~i­
cevu, izvedenica ~poljarski u Habdelicevu, Belostencevu i 
Jambre~icevu, prezime spoljaric u 17. st. u Lici, Spolaric 
u Lici i POdravini, Spbljar u Lici i Slavoniji, top. ~ 
ljaru~a u Lici. 
talär (i tolar, toljar) - talir (njem. Taler) - svi likovi pot­
vrdeni same u hrvatskim izvorima:prvi u Dubrovniku od 16. 
st., na Rabu i na Krku, drugi takoder na Krku od 17. st. 
i kod Hrvata u Madarskoj, treci u 16. st. u okolici Zagre­
ba, u Vitezovica i u madarskih Hrvata. 
ti~ljar (i ti~lar) - stolar (kssrvnjem. tischler) - potvrdeno u 
Zagrebu u 15. st.; cd rje~nika u Jambre~icevu i VOltiggi­
jevu; upotrebljava se i lik tl~ler, potvrden u Smederevu 
46 
u 18. st. 
trogar - nosac (od bav.-austr. Tr~ger; njem. Träger) - potvrde­
no u Belostencevu rjecniku. Novija je razgovorna posudeni­
ca treger preuzeta izravno iz njemackog. 
vahtar - stra~ar (njem. Wächter) - potvrdeno u 15. i 16. st. u 
dalmatinskoj knji~evnosti, u 16. st. u Vetranica kao na­
ziv za nocnu pticu pjevicu. U hrvatskoj protestantskoj 
knji~evnosti 16. st. potvrden je i glagol vahtati ·stra~a­
riti, bdjeti", a u 19. st. i imenica vahta nstra~a", pa 
se vahtar mo~e tumaciti i kao tvorenica na -är, ali je 
vjerojatnije da je preuzet kao gotova rijec jer nema vre­
menskog i prostornog kontinuiteta medu tim posudenicama, 
premda bi mogle tvoriti porodicu rijeci (usp. ~ i rih­
tar ovdje). Izvedenica vahtarica potvrdena je u 19. st. u 
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Istri. U Hercegovini je vec u 15. st. potvrdeno prezime 
Vahter, a1i ono vjerojatno pripada nekom dO§ljaku (ispra­
va Dubrovaöke kance1arije 0 primitku na pohranu stvari 
hercega Stjepana iz 1466). 
~muk1jar - äkrtac, muktaä (njem. Schmuggler) - najstarija je po­
tvrda iz Be1osten~eva rje~nika; potvrdeno u kajkavskim 
krajevima i Istri. 
~bhar - vrsta kukca Scarabeus pi1u1aris (od njem. schocher "crn" 
/iz ~idovskog/, preko austrijskih dija1ekatskih govora 47 ) 
- najstarija je potvrda u Vitezovicevu rje~niku; upotreb­
1java se u Hrvatskoj (i Sloveniji). Na Rabu je potvrdeno i 
kao naziv za morsku ribu koja se zove i fratar, Sargus vu1­
garis. 
~oldinar - najm1jenik, p1aceni vojnik (srvnjem. soldenaere) ­
potvr~eno u 16. st. (Pergo§ic), zatim tek u novije vrije­
me u Hrvatskoj. U slov. je zolnir, u po1j. zoinierz. 
Sve te rije~i, uko1iko se uopce jos upotreb1javaju, imaju 
loka1no obi1je~je. Samo su krAjcar (u odredenom povijesnom kon­
tekstu) i ~öhar u standardnoj upotrebi. Toga je tipa i neko1iko 
posudenica potvrdenih tek iz novijeg vremena: 
clcvar (i cltvar) - bi1jka Artemisia cina, trava protiv glista 
(cd njem. Zitwerblüten, Zitwersamen) - potvr~eno u hrvat­
skoj stru~noj 1iteraturi 19. st. 48 , a od novijih rje~nika 
same u Bene§icevu. Do1azi i u rus. cytvar i po1j. cytwar. 
fu§ar 	- nadrimajstor (njem. Pfuscher) - potvrdeno u Samoboru po­
~etkom ovoga sto1jeca49 ; u suvremenom razgovornom jeziku 
obi~no se upotreb1java 1ik fuser "seprt1ja, pet1janac; 
onaj koji radi u 'fu§u'". 
kasnar - nadg1ednik, b1agajnik v1aste1instva (njem. Kastner) ­
potvr~eno u hrvatskoj i srpskoj knji~evnosti 19. st.; iz­
vedenica kasnarka potvrdena je u prenesenom zna~enju u 19. 
st. medu Hrvatima u ju~noj Madarskoj. 
kUtjnikar - sitni, putujuci trgovac (cd njem. Kleinigkeit "ma­
lenkost, sitnica") - potvrdeno same u K1aicevu rje~niku, 
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gdje se kaze da se govori u nekim narodnim govorima. O~i­
to je 	na~a tvorba od njema~ke imenice, ali kako mi nemamo 
te osnovne rije~i, ne mozemo ni klajnikär uzimati kao tvo­
renicu. 
kUmordinar - komornik, sobar (prema njem. Kammerdiner) - potvr­
deno samo u Kova~i6evu romanu U registraturi kao dijale­
katska rije~. 
11citär (i l1citar) - kola~ar, medi~ar (juznonjem. Lezelter) ­
nema potvrda prije 19. st.; dolazi i u likovima: 11cidar, 
l1cider, l1citer, leceder, lecider. U liku 11citär danas 
je rije~ hrvatskog standardnog jezika (u srpskome u liku 
leceder) i izvedenice: l1citärka, 11citärskI. 
• - srr 
pisli~ar - sitni~ar, trgovac na malo; prenes. ~angrizalo (pre­
ma austr. Bissl "malenkost, sitnica") - u 19. st. ima Po­
povi6ev rje~nik, kao i glagol pislicariti; govori se u 
Slavoniji. O~ito na~a tvorba kao i klajnikar, ali kako ne­
mamo osnovnu imenicu, ne mozemo tu rije~ uzimati kao tvo­
renicu. Izvedenice: plslicärev (~), pls1i~arskl, pis li ­
~arenje, pisli~ariti. 
slntar - zivoder (njem. Schinder) - potvrdeno u Istri i Lici u 
19. st., u kajkavskim i sjevernim stokavskim krajevima do­
lazi u liku ~lnter, koji se upotrebljava i u suvremenom 
razgovornom jeziku. S1 
Od tih novijih posudenica u standardnoj je upotrebi samo 
l1citar (leceder). 
b) Madarizmi 
batär - vrsta ko~ije (mad. batar) - potvrde iz Vojvodine tek iz 
19. st., mozda je s time u vezi i drugo zna~enje imenice 
batär: ko~ od pru6a, ko~ na kolima (isto i batara)S2. 
bOjtär - pastir, ~obanin (mad. bojtar) - potvrde takoder tek iz 
19. st. u Vojvodini i Srijemu, s nizom izvedenica. 
budelär 	- kesa, novcanik (mad. bugyellaris < lat. pugillares) ­
potvrde iz 19. st. 
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hatar (i atar) - kraj, predio (mad. hatar, slav. podrijetla) ­
potvrdeno u 14. st. u jednoj srpskoj ispravi, zatim u Mi­
kaljinu, Belosten~evu i Voltiggijevu rje~niku, te od 18. 
st. u sjevernim predjelima. 
husar 	- konjanik (mad. huszar) - potvrdeno od 16. st. u hrvat­
skim izvorima (Kozi~ic, Vitezovic, Stefanac). 
kantar - ular (mad. kantar < tur. qantar) - same u Belosten~evu 
i Jambre~icevu rje~niku. 
k~plar - desetar u vojsci (mad. kaplar < tal. capporale) - pot­
vrdeno od po~etka 18. st. (i kao prezime) u sjevernim 
~tokavskim krajevima; izvedenice: kaplar~ic, kaplarija, 
kaplarov, k~plarovica, Käplarovic. 
kaptar - ~titnik na ko~nici (mad. kaptar "ko~nica") - potvrdeno 
u Vukovu rje~niku i R SANU kao pokrajinska rije~. 
Madar 	 (i Madzar) - (mad. Magyar; drugi lik preko tur.) - prvi 
lik potvrden s izvedenicama od po~etka 18. st., drugi vec 
u 17. st., i to ne~to obilnije i s bogatijim nizom izvede­
nica. 
mozar 	 (i muzar) - stupa; prangija (mad. moszar < njem. Mörser< 
lat. mortarium) - potvrdeno od 17. st. (prvi lik i kao 
prezime), uglavnom u sjeverozapadnim hrvatskim krajevima. 
bgar - hrt (mad. agar) - potvrdeno u dalmatinskih pisaca 16-17. 
st., kasnije u narodnoj poeziji i u Crnoj Gori. 
pbrgar - gradanin (stmad. purgar < njem. Bürger) - potvrdeno od 
14. st. od sjeverozapadnih sjevernocakavskih i kajkavskih 
hrvatskih krajeva preko Bosne do Dubrovnika; dolazi i kao 
prezime, ali u novije vrijeme; oko Karlovca.i naziv za 
vrapca pokucara. Izvedenice su uglavnom potvrdene iz kaj­
kavskih izvora: purgarica (Jambresic), Purgaric (prez. u 
Koprivnici, u novije vrijemel, purgarija (od 16. st. - u 
okolici Karlovca, Belostenec; sela pod Okicem), purgarov 
(Belostenec), purgarski (Rmanj, 15. st., Belostenec, Jam­
bresic), purgarstvo (Belostenec, Voltiggi) .53 Lik purger 
dolazi tek od 18. st., i to same u sjevernim hrvatskim 
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54 ~ ­krajevirna. lmenica purgar rnoze se turnaciti i kao tvore­
nica od purga " gradic", sto se sacuva10 kao naziv vise 
sela u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a1i se opca imenica iz­
gubi1a iz upotrebe, te se rnotivacija, ako se i radi10 0 
tvorenici, zatr1a (usp. jagar, rihtar, vahtar ovdje rnedu 
germanizrnirna) • 
vasar 	- sajam (rnad. vasar) - potvrdeno od 18. st. u sjevernirn 
stokavskirn krajevirna 5 nizorn izvedenica: vasarnI, vasar­
skI, vasarIste, vasarina, vasariti i dr. 
ze1jär - slobodnjak; nadnicar (rnad. sze11er < juznonjern. Sö1ner 
< njem. Siedler) - potvrdeno od 16. st. u hrvatskirn kaj­
kavskim i kajkavsko-cakavskirn predje1irna, izvedenice: 
zefjarica, ze1jarija, ze1jaricin, ze1jariti, ze1jarov, 
ze1jarski, ze1jarstvo. Do1azi i u 1ikovirna: ze1er, ze1ir, 
ze1jer, zi1jerJ u slov. je ze1ar. 
zoltar - psa1am (rnad. szoltar) - samo u kajkavskirn izvorirna od 
17. st., izvedenice: zoltarnik, zoltarski. 
Zanim1jivo je napornenuti da su najstariji rnadarizrni, oni 
iz 14-16. st., dopr1i do j,adranske oba1e i da su potvrdeni u 
prirnorskih i da1matinskih pisaca; neki su se zadrza1i na kajkav­
skom i njemu susjednim podrucjirna, a najnoviji, iz 18. i 19. st., 
potvrdeni su ug1avnorn u sjevernirn stokavskirn podrucjirna. Od 
svih njih same je Madär (Madzär) svojina suvrernenoga standardnog 
jezika, te h~sär u odredenorn povijesnorn kontekstu. Osta1i su se 
i1i izgubi1i iz upotrebe i1i su dija1ekatski obi1jezeni. 
c) 	 Romanizrni 
Medu rornanizrnirna ovogarazdob1ja nais1a sam samo na jedan 
rurnunjskog podrijet1a, pa i on je vjerojatno dosao preko v1as­
kog stocarskog rjecnika: 
gontunar - ki1a, guka (rum. gutunar) - potvrdu iz Crne Gere do­
nosi Vukov rjecnik; 1ik gutunar za neku bo1est konja dono­
si Stu11ijev rjecnik, a za isto znacenje Vuk irna gunturac; 
u Lici se upotreb1java rijec guntura za otek1inu iza uha 
i1i ispod ce1justi. 
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Ostalo su talijanizmi: 
bakalar - riba Gadus morrhua (tal. baccalaro) - potvr~eno u 19. 
st. s napomenom da se govori u Hrvatskom primorju; dolazi 
i u lik~vima: bakaljar (Dubrovnik, Hercegovina) i bakalaj 
(Boka). 
bekar 	- mesar (tal. .beccarol - potvrdeno u Mikaljinu rjecniku, 
kao i izvedenica bekarija; oboje se govori u Hrvatskom 
primorju. Prezime Bekari6 potvrdeno je u 16. st. Dolazi i 
u liku blkar, i to od 15. st. na Krku, a u novije doba u 
Dalmaciji. I taj je lik potvr~en i kao prezime, premda ono 
ne mora biti od tog znacenja, iako ga AR s njim povezuje. 
bokar (i bUkar pored b6kal, bukal) - vrc (tal. boccale - s pro­
mjenom ~l - likovi bokar, bukar i bukal potvrdeni su 
od 15. st.·u Dubrovniku, bukal ve6 u 14. st. u Senju, a 
~ tek u 18. st.u Srijemu 55 ; u starijoj hrvatskoj 
knji~evnosti ces6i je ~. r. bokara, bukara; izvedenice: 
bokarar (Dubrovnik, 16. st.), bokarci6 (biljka, Dubrovnik, 
16. st.l, bokari6 (1. dem., u Vukovu rjecniku i narodnoj 
poeziji; 2. biljka, u Mikaljinu i Stullijevu rjecniku, u 
Zadru u 19. st.l. 
clgar 	- cigareta (tal. cigaro < spanj. cigarro) - potvrdeno u 
19. st. u sjevernocakavskim narodnim pripovijetkama. 
cenar - sijecanj (mlet. gennaro) - potvrdeno u Dubrovniku u 15. 
st.; Skok (s.v. januarij) navodi i likove: dzenar (zapad­
ni krajevi, 15. st.l, denar (14. i 15. st.l, ~envar (14. 
i 15. st.l, jenar (Bozava, Rab). 
kalamar - tintarnica (sttal. calamaro < lat. calamus i -arius) 
- potvrdeno od 15. st., uglavnom duz obale, od Istre do 
Dubrovnika, ali i u Vukovim narodnim pripovijetkama; od 
rjecnika u Mikaljinu, Belostencevu i Jambreäi6evu. Belo­
stencev i Jambresi6ev donose i znacenje "liganj". Dolazi 
i u likovima kalimar, kolomar. Skok (s.v. kalaml navodi i 
znacenje "podocnjaci". Od iste je 1at. osnove i kalamir 
(1. visak; 2. dascica na kojoj opancar kroji ko~ul, pa se 
Skok pita ne ulazi 1i u taj krug rijeci i srijemski kala­
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vär "krznarsk1 strug", koj1 se inace tesko mo~e objasn1­
ti. 
kantar56 - morska riba Cantharus lineatus (tal. cantaro) - po­
tvrdeno u dva dalmat1nska pisca 19. st. i u nov1je vr1je­
me. 
kav1jär - (tal. caviaro /11i njem. Kaviar/ < tur. havjar) - po­
tvrdeno u hrvatsk1m rjecnic1ma od 17. st. 
kolär (i kulär) - jaka, ovratn1k; kabanica, ogrtac; ogrljak; 
ogr11ca, .derdan (tal. collare < lat. collare 1 collar1urn) 
- potvrdeno od Istre, preko Hrvatske krajine do Boke ko­
torske, a11 ne svugdje u ~stom znacenju; izvedenice: ko­
lar16, kolar1n (tal. -ino), kolarinac 1 dr. Isto je 1 ko­
11jer (od fr. collier preko njem. Kollier> ko11jer, ko­
ler, kolIr 1 u kajk. goler). u znacenju "sve6en1cka ogr­
11ca" mozda je direktno 1z lat. 
kukurnär - krastavac (mlet. cucurnaro) - potvrdeno u Dubrovniku 
od 15. st. 
kUmpär - kurn (tal. compare) - potvrdeno u Istri, na Krku"u Po­
lj1cima u Dalmaciji i u ~umberku. 
mazar 	- vrsta d1vlje patke, Colymbus arcticus L. (furl. ~, 
mazorin) - potvrdeno samo u Vrbniku na Krku, 1 u 11ku ma­
zarin. 
ml1jär - tisu6a (tal. dijal. migliaro) - potvrdeno u 16. st. u 
kontinentalnoj Hrvatskoj, u nov1je doba u Dubrovn1ku i 
Crnoj Gori. 
mortär (1 muntär) - stupa; star1nsk1 top (mlet. mortar < lat. 
mortariurn) - potvrdeno od 16. st. u Dubro~n1ku 1 Dalmaci­
j1, osobito .u 1zr1caju "tu6i vodu u mortaru", tj. radit1 
beskor1stan posao, 1zveden1ca mortari6 potvrdena je u 19. 
st. u Dubrovn1ku. Drugi 11k potvrden je u L1ci, s 1zvede­
nicama muntari6, muntarina. 
parangär (1 pa11ngär) - konopac za koj1 se ve~u ud1ce (mlet. 
palangar, parangalo) - potvrdeno duz obale, a11· ne pr1je 
19. st. Skok pretpostavlja da bi mogao b1t1 1 dalmatoro­
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manski leksi~ki ostatak iz ribarske terminologije (prerna 
torne bi isao ~ak u prvo razdoblje posudivanja). Ostali li ­
kovi: parangal, parangao, paranag, parango, paranak. 
rUzar 	 (i ruzar) - ruza; , ruZi~njak; krunica (tal. rosaio, ~ 
rio< lat. rosarium) - potvrdeno od 15. st. duz jadranske 
obale; dolazi i u likovirna: luzar (za biljku na Cresu), 
rozarij, rozarij, ruzarij, ruzarij i sl. (za krunicu). 
setvar - korijen neke biljke (tal. zettovario) - potvrdeno sarno 
u Stullijevu rje~niku i kasnije u Popovicevu. 
sudar 	- marama (tal. sudario) - potvrdeno od 18. st. u Dalrnaci­
ji, Boki iBosni. 
tabar57 -, ogrta~, kabanica; zimski kaput (tal. tabarro) - potvr­
de tek iz 19. st., od Istre do Boke kotorske. 
Od svih su tih rije~i sarno bakalar i kavijar u suvrernenoj 
standardnoj upotrebi, tabar sarno u odredenom povijesnorn kontek­
stu i k61ar za sveceni~ku ogrlicu, sto se rnoze uzeti i kao la­
tinizam. Ostale su sasvirn dijalekatski obiljezene. 
d) 	 Turcizrni 
To je najbrojnija skupina posudenica ove kategorije iz 
srednjega razdoblja. Sigurno je da su u jezik po~eli ulaziti od 
dolaska Turaka u nase krajeve i da poslije 19. st., nakon njiho­
va odlaska, u narodne govore vise nisu ulazili. U knjizevnirn iz­
vorirna toga razdoblja zabiljezeni su sarno neki. O~ito su hrvat­
ski i srpski pisci pruzali svjestan otpor prodoru turcizama. Vi­
se ih je uslo u usrneno narodno stvaralastvo, koje se po~elo ob­
javljivati tek u 19. st. ~to se ti~e turcizarna B , podru~ja du­
hovne nadgradnje, koji su uglavnorn potvrdeni same u novijirn 
rje~ni~kirn priru~nicima, nije sigurno nisu li u odredenoj drust­
venoj sredini postojali i prije, pa sarno slu~ajno nisu ranije 
zabiljezeni, ili su i oni kao i internacionalno kulturno-znanst­
veno pojrnovlje po~eli u jezik ulaziti tek u novije doba. Stoga 
je tesko praviti razliku izrnedu turcizarna koji su u jezik usli 
do kraja 18. st. i poslije tog vrernena, te ce na ovorne rnjestu 
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biti obradeni svi zajedno. Kako su te rijeei ulazile uglavnom u 
stokavske govore, i to u vrijeme kada je ve6 odavno stabilizi­
ran suvremeni fonoloski sustav, u njima nema starijih jezienih 
promjena. To je jos jedan razlog da ih mozemo promatrati kao 
jednu cjelinu. Budu6i da ih je mnogo i da su putovi posudivanja 
58jasni, a mnoga znaeenja siroko poznata , nabrojit 6emo ih re­
dom, same uz neke usputne napomene. Zvjezdicom 6e biti obiljeze­
ne one koje nisu potvrdene u AR. 
a/ Za osobe 
, - 59 ,­atar* , be6ar (ve6 u 18. st. potvrdeno i kao prezime), 6ibar* 
(i kibar* pored 61bar* i kibar*), 6ufar*, hile6ar*, hizme6ar 
(i izme6~r, s bogatim nizom izvedenica), ihtijar, muhtar* (i 
muktar, bas-muktar), nelmar (potvrdeno ve6 u Mikaljinu rjeeniku; 
prezime Neimarevi6 u Bosni, Neimarovi6 u Srbiji), samsar (i san­
- 60 - - - -­
~) , sojtar, tamas6ar* (i tamah6ar*), Tatar (Skok /s.v. ta­
tarin/ kaze da je balkanski turcizam; potvrdeno od poeetka 16. 
st., cd starijih rjeenika u Habdeli6evu, Belosteneevu, Jambresi­
6evu, Vitezovi6evu, Voltiggijevu; u liku Tatarin potvrdeno od 
poeetka 14. st., od rjeenika u Mikaljinu i Vitezovi6evu; u op­
6em znaeenju "glasnik, tekli~" potvrde su iz narodnih pjesama i 
' ' i 61iz nov i Jeg vremena; bogat Je i n z izvedenica) , ,\,_ ",- 6 2 zulun,~ar 
(od 18. st., s bogatim nizom izvedenica). 
Medu turcizmima koji oznaeuju muske osobe posebnu skupinu 
63 .
eine oni tvoreni turskim nastavkom -dar (asimilacijom ~ ): 
alemdar*, barjaktar (od 18. st., i kao prezime; i u liku bajrak­
tar), bazdar, eohadar (i eOhodar), dlzdar (potvrdeno u Mikalji­
nu, Belosteneevu, Bellinu i Stullijevu rjeeniku), haberdar (i 
aberdar), haznadar (obilno potvrdeno od 17. st.;,u Mikaljinu, 
Belosteneevu, Bellinu i Stullijevu rjecniku; i niz izvedenica), 
hisedar*, mUhurdar* (i muhardar*), sandzaktar*, serdar (obilno 
potvrdeno od' 17. st. s nizom izvedenica; i u liku stdäi; oboje 
i kao prezime; Srdari zaselak u Lici), silahdar* (i sil1ftär, 
sil1hdar, sil1ktar - potvrdeno iz narodnih pjesama), teftedar 
(i tefterdar, defterdar*; prvi lik od 18. st., drugi iz narod­
nih pjesama, tre6i je noviji), turbedar*. 
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b/ Za ostale pojmove muskoga roda 
adldär (i jadldär, hadldar, odldär), ajar*, ajvar (i hajvar), 
ämbär (i härnbär; obilno potvrdeno od 16. st.; ·u svim starijim 
rje~nicima), asar*, astar (i hastär), asär, asibi~är (biljka 
npopova kapica n , Aquilegia vulgaris L.i potvrdeno u Slavoniji u 
64 ,- ,- ,­
19. 	st.) , ~*, behar, bunar (obilno potvrdeno od 17. st.; 
u 	 ve6ini starijih rje~nika), 6enär, 6il1bär (i 6el1bar, 6irlbar, 
, - , - , ---- , - " - , - 65
6ehlibar*, 6ehlubar*, 6ehrubar*, kilibar*), damar (i damar) , 
darmär (i darmär; u AR jos nije supstantivizirano: dar mär), 
dundar (od 17. st.), duvar (od 17. st.), dzeferdar (i dzefendär, 
dzeverdär, dzevherdär; dzeferdao - u Dubrovniku; dzeferdan, ~ 
verdan), dzlvar, esrar*, fllär, gadär, gendar (i gerdan, obi~ni­
je derdän), harär (od 18. st. u hrvatskim i bosanskim izvorima), 
lftär*, lkrar*, in~ar, itlbar*, jular (i ulari od 17. st.; prvi 
lik u Mikaljinu, drugi u Belosten~evu, Jambresi6evu, Bellinu i 
Stullijevu rje~niku), kantar (i kantar66 ; od 16. st.; od stari ­
jih rje~nika u Mikaljinu, Belosten~evu i Stullijevu), karar, 
kehar
67 
(od 18. st. u Dalmaciji iBosni, od rje~nika u Belosten­
~evu; dolazi i u likovima kejar, kerl, komär*, mahzar (i m~zar), 
mezar, munar (od 17. st. u hrvatskim i crnogorskim izvorima), 
murd~r, nazar*, palamär (i palamar), pazär (od 16. st. obilno 
potvrdeno u hrvatskih pisaca i u rje~nicima; tek od 19. st. i u 
}.. 	 " 68 , ­ostalim izvorima), Sansar (i samsar kuna bjelica n) , samar, 
s16är (od 18. st.; dolazi i kao prezime), tekrär*, t1mär (1. 
feudalni posjed - u hrvatskoj knjizevnosti od 16. st.; 2. njego­
vanjekonja - obilno potvrdeno od 18. st.; dolazi kao toponim u 
, 	 69 ,-
Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori), zagar (od 18. st.) ,~, 
zulflkär (i vlastito ime).70 
Neki turcizmi na -ar dobili su taj zavrsetak u nasem jezi­
ku, a izvorna turska rije~ ima neki drugi zavrsetak: ahar (i ar, 
har, jar, akar < ak~r), Hajdar « Hayder), hadzar* «~zer)lI 
handzär (i andzär~ han2er, hancer), hasar (i haser, hasir, 
hasur < ha§Lr), janji~är (i jani~är, jenji~ar, pa i jani~arin < 
yeniceri; prvi lik obilno potvrden u hrvatskoj knjizevnosti od 
16. st., drugi od 17. st., tre6i u narodnim pjesmama, ~etvrti u 
srpskih pisaca Obradovi6a i Nenadovi6a), kahar* « kah~r), 
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naazar 73 (i nazir < naz~rl, su1undar (i su1unar < si1indirl, 
te1är (i te1ä1 < te11a1, s promjenom~; izvorni 1ik na -1 
potvrden je ve6 u Mika1jinu rjecniku, zatim u Stu11ijevu, Vuko­
vu i ug1avnom u narodnim pjesmama; 1ik te1är obi1no je potvrden 
od 17. st. i u knjizevnosti i u narodnim pjesmama na sirokom 
prostranstvu stokavskih govora od Da1macije do Srbijel. 
Neke se imenice ko1ebaju izmedu kategorije imenica na 
-(alr i na ~, gen. ~: hatar « hat~r, od 18. st., gen. 
hatra i hatara, oba iz narodnih pjesama; do1azi jos u 1ikovima: 
hater, hator, hatur, hajtar, hajter, hajtorl, zatim devar i de­
~. . var (gen. devra i devara, isto sto dever < tur. devr-i iskat 
< ar. däwr i isqät; oba 1ika na -ar R SANU obi1jezava kao po­
krajinskel. 
b. Posudenice ku1turne nadgradnje 
al Latinizmi 
Medu 1atinizme srednjeg razdob1ja uvrstene su i one rije­
ci grckog i1i hebrejskog podrijet1a koje su Hrvati primi1i pre­
ko 1atinskog i potvrdene su same iz hrvatskih izvora. 
Od 1atinizama ovoga razdob1ja na -ar iug1avnom od -ariusl 
koji znace vrsite1ja radnje i1i nosite1ja zanimanja svega je 
neko1iko koji u nasern jeziku nemaju tvorbenu motivaciju prema 
nekoj drugoj rijeci i koji u1aze u kategoriju sto se ovdje raz­
matra. Osta1i se moraju promatrati kao tvorenice na -är. U ovu 
kategoriju u1aze: 
evande11stär - dakon, k1erik (1at. evange1ista < grc. ebagge­
1istes; -är je vjerojatno dodano pojacavanja radi kao i u 
- 75 . 
nekim doma6im rijecima l - potvrdeno od 17. st. u hrvat­
skih i bosanskih kato1ickih pisaca; do1azi jos u 1ikovima 
evande1istar, vande1istar, vande1istar (citanje ~ ni­
je sigurno zbog grafijel. Usp. ovdje i odje1jak 0 knjiga­
ma. 
kance1är - pisar, bi1jeznik (1at. cance11ariusl - u jednoga pis­
ca 18. st., a1i kance1arija od pocetka 15. st.; ranije do­
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1azi prema tal. cance11iere u 1ikovima: kaneeler, kance­
1ijer, kaneelir, kanci1er, kanci1ijer, kanci1ir, kan~e1er, 
kan~e1ijer, kan~e1ir, kan~i1ijer, kan~i1ir, kand~i1ijer, 
kan~i1ijer. U suvremenom jeziku ne upotreb1java se u tom 
zna~enju i preuzeto je vjerojatno preko njema~kog. 
komesar - povjerenik (lat. commesarius) - potvrdeno cd 15. st.; 
do1azi i kao top. u Srbiji; osta1i 1ikovi: komesarij (15. 
st.), komisar (16. st.), komisarij (18. st.), komjesar 
(17. st. - Divkovic). U suvremenom zna~enju vjerojatno je 
preuzeto preko ruskog. 
notar 	- bi1je~nik (lat. notarius) - potvrdeno od druge po1ovine 
15. st., kao i 1ik notarij i izvedenica notarija; 1ik ~ 
dar potvrden je vec u ispravi iz 13. st. (prijepis iz 16. 
st.)i 1ik nataro§ potvrden je u novije doba u Slavoniji, 
a Notaro§ kao prezime u Srijemu, a1i ti su 1ikovi o~ito 
stariji nego §to dosada§nje potvrde pokazuju. 
sekretär - tajniki pisar, bi1je~nik (lat. secretarius) - u hr­
vatskih i bosanskih kato1i~kih pisaca potvrdeno od 16. 
st. O~ito posudeno kao gotova rije~, premda ima jedna po­
tvrda za sekret "tajna" iz 16. st. (Vetranic). Potvrdeno 
i u 1iku §ekretar. Izvedenice su sve tek iz 19. st. U su­
vremenom zna~enju "ministar" posudeno u novije doba, vje­
rojatno preko njem. Sekretar, Sekretär. 
seku1ar 	- svjetovnjak, svjetovan ~ovjeki svjetovni svecenik 
(lat. secu1aris, saecu1aris) - potvrdeno u hrvatskih i bo­
sanskih kato1i~kih pisaca 17. i 18. st.; tako i pridjev 
seku1arski. U 1iku ~eku1ar potvrdeno same kao top. u Cr­
noj Gori, a1i on, kao i p1ura1ni 1ik seku1~ri (1. rijeka 
u Crnoj Gori; 2. se10 u staroj srpskoj dr~avi u 14. st.), 
potvrduje prostornu i vremensku rasprostranjenost te rije­
~i. Pridjev §eku1arski (iz Pergo§ica) potvrduje i postoja­
nje ape1ativnog 1ika §eku1ar i §iri domet ra§irenosti te 
rije~i i na kajkavsko podru~je. 
vikar 	- kapelan; po1ozaj u vi§oj crkvenoj hijerarhiji (lat. vi­
carius) - potvrdeno od 15. st. u zapadnoj Hrvatskoj, u 
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Primorju, Dalmaciji, Bosni, lik vikarij ~ak od 1400. u 
glagoljskim Rogovskirn regu1ama, prez. Vikari6 potvr~eno u 
Modru~u u 15. st.; do1azi i u 1ikovirna: vikario, vikari ­
ju~, vikaro~. 
To su rije~i iz ~iroko rasprostranjene crkvene i upravne 
termino10gije, pa su vjerojatno i starije od prvih potvrda (bar 
notar i vikar). 
Ne§to je vi~e latinizama toga razdoblja za ostale pojmove 
mu§koga roda: 
Avar - pripadnik skitskog naroda (lat. pI. Avares i Abares) ­
potvr~eno od 17. st., same u p1ura1u: Avari iliti Abari 
(V~tezovi6, Ka~i6), ~to mo~e biti pI. i od Avarin, Abarin. 
barbar - (lat. pI. barbari, ~ < gr~. barbaros) - potvr~eno 
od 16. st.; izvedenica bärbarski od 18. st.; lik barbarin 
iz narodne pjesme. (Likove sa ~ vidi ovdje kod grecizama.) 
dromedar - vrsta jednogrbe deve (lat. dromedarius < gr~. dromas) 
- potvr~eno od 17. st. (Divkovi6), od rje~nika u Mika1ji ­
nu i Belosten~evu; u 1iku dromedarij od 15. st. (Bernar­
din Sp1i6anin), do1azi jo~ u 1ikovima: dromadar (G1avini6), 
dromidarac (Krnaruti6). 
f~bruar - (lat. februaris) - potvrdeno od 13. st., ug1avnom u 
Dalrnaciji, Dubrovniku iBosni; u 1iku febrar od 14. st. 
na istom podru~ju, u liku februarij u 16. st. (F. Vran~i6). 
januar - (lat. januarius) - Dani~i6 donosi potvrdu iz 1374; os­
tale su od 16. st.; januarij tek iz 19. st. 
katar 	- upala, preh1ada (lat. catarrhus < gr~. katarrous) - u 
hrvatskirn izvorima 16-18. st. 0 novije vrijeme za odre~e­
ne vrste upalnih bo1esti vjerojatno preko njem. Katarrh. 
Läzar 	- biblijsko ime (lat. Lazarus, gr~. Lazaros < hebr. Elea­
~) - potvrdeno i u hrvatskim i u srpskim izvorima od 
13. st., ali samo kao v1astito ime. Op6e zna~enje "bogalj, 
prosjak" o~ito je nastal0 novijim prijenosom zna~enja. 
n~ktar - (lat. nectar < gr~. nektar) - potvrdeno u hrvatskih pi­
saca od 16. st. 
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orar - dio pravos1avnog crkvenog ruha (lat. orarium "ubrus") ­
potvrdeno u rukopisu 18. st., zatim u Vuka i Danici6a. 
Usp. i orar medu najnovijim posudenicama. 
rabarbar - 1jekovita bi1jka (lat. rhabarbarum) - potvrdeno u Du­
brovniku u 18. st., gdje moze biti iz tal. rabarbaro, kao 
~to navodi AR, a1i kake se upotreb1java na da1eko ~irem 
prostoru (Slavonija, npr.), ipak je bo1je uzeti kao 1ati ­
nizam. Do1azi i u Z. r. rabarbara, koji je danas obicniji 
i sluzi kao strucni bot. termin. 
seminar - sjemeni~te (lat. seminarium) - potvrdeno samo u jed­
nog da1matinskog pisca 18. st. (i u 1iku seminarij). U su­
vremenom znacenju "vrsta visoko~ko1ske nastave; ustanova 
u k<Jjoj se ta nastava obav1ja" vjerojatno je novija posu­
denica uzeta preko njemaekog. 
skapu1ar (i ~kapu1ar) - dio fratarske odjece; amaj1ija (lat. 
scapu1arium) - potvrdeno od 18. st. gotovo u svim hrvat­
skim krajevima: kod kajkavaca, u Slavoniji, Da1maciji, 
Dubravniku; od rjecnika u Be10stencevu i Jambre~i6evu. 
salär 	- trijem (lat. SOlarium) - potvrdeno od 16. st. u Dubrov­
niku, u novije doba u Boki kotorskoj i Po1jicima. Usp. i 
solar medu najnovijim posudenicama. 
t~rtar76 - pakao; eisti1i~te (prijenosom znaeenja od 1at. Tar­
~, Tartaros< gre. Tartaros) - u starijoj hrvatskoj 
knjizevnosti potvrdeno samo u znacenju "eistili~te" (G1a­
vini6). Moze d06i i do ukrstanja 5 Tartarin = Tatarin 
(lat. 	Tartarus; tur. Tatar< perz. Tätar), koje je potvr­
deno same u pI. Tartari od 16. da 18. st. (usp. Ävär, 
barbar ovdje). 
Posebnu skupinu medu tim posudenicama eine one koje znaee 
neku vrstu knjiga, zbornika i sI. « 1at. -arium). I medu njima 
ima onih koje danas u nasem jeziku tretiramo kao tvorenice na 
-är. Ovdje su izdvojene one koje nemaju motivacije, te se uzi­
maju kao gotove posudenice: 
brevijär - vrsta sve6enickog priruenika (lat. breviarium) - po­
tvrd~no od pocetka 16. st., 1ik brvija1 od 15. st., brvi­
80 
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jar i brevija1 od 17. st., a1i sigurno je to znatno sta­
rija posudenica. 
dikcionär - rje~nik "(lat. dictionariurn) - potvrdeno od 18. st. 
evande11stär - knjiga evande1ja (srednjovjek. 1at. evange1ista­
riurn) - potvrdeno od 17. st., i u likovima: evangelistar, 
" 
evange1i~tar, vande1istar, vande1i~tar (~itanje ~ ni­
je sigurno zbog grafije). tD je jedina rije~ medu ovdje na­
vedenirna koja bi se mog1a turna~iti i kao tvorenica, ako 
je ana1izirarno kao "knjigu koja sadr~i evande1iste" (tj. 
pisce evande1ja). 
ka1endär - (lat. ca1endariurn) - obi1no potvrdeno od 17. st. na 
~ir?korn prostoru od Da1rnacije preko Bosne do Slavonije; 
izvedenice: ka1end~rov (po~. 17. st.), ka1~ndärskI (18. 
st.); Ka1endari i Ka1endarovci - sela u Bosni. 
kapitu1är - zbornik (crkvenih) zakona (lat. capitu1ariurn) - po­
tvrdeno od 16. st. (~. Budini~). Usp. i kapitular rnedu 
najnovijirn posudenicarna. 
Vi~e je takvih posudenica tek iz 19. i 20. st. 
b) Grecizrni 
Kao ~to su 1atinizmi srednjeg razdob1ja ug1avnom potvrde­
ni iz hrvatskih izvora, tako su grecizrni ug1avnorn potvrdeni iz 
srpskih. 
augutär - vrsta ikre od riba iz Skadarskog jezera (gr~. augot~­
rahon) - AR donosi sarno iz Vukova rje~nika, a1i kako je 
rije~ loka1nog obi1je~ja, mora da je znatno starija od 
vrernena zapisivanja. 
cegar77 - obu6ar (ngr~. tzag9~res) - potvrdeno u srpskoj ispra­
vi s prije1aza 13. u 14. st. AR navodi i 1ik cangar iz 14. 
st., a1i primjer u kojern je norne p1. c6ngarije upu6uje na 
1ik cangarija. U Hercegovini postoji se10 Cagar, a1i nije 
sigurno da 1i je u nekoj vezi s navedenorn gr~korn rije~ju. 
Hi1andär - top. (gr~. He1ant~rion) - u srpskirn spornenicirna spo­
rninje se od vremena osnivanja 1198. godine. Izvedenice: 
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hi1and~rac (15. st.), hl1andarskI (13. st.). Osta1i 1iko­
vi: Hi1antar (14. st.), Hi1endar, Hi11ndar, Fi11ndar, Vi­
11ndar, He1andaro (14. st.). 
k~tar78 - pataren (gr~. katharos) - potvr~eno u jednoga hrvat­
skog pisca 18. st. (D. Costa), zatim tek u naäe vrijeme. 
k11sar - crkvenjak u pravos1avnoj crkvi (~~ito na§a tvorba pre­
ma gr~. ekk1esia) - nema starijih potvrda, a1i do1azi kao 
prezime i prijenosom zna~enja kao pokrajinski zool. naziv 
za ribu brka~a (R SANU), ~to govori u pri10g tome da vje­
rojatno ne ide u najnovije posudenice. 
• - 79
1itar - konopac, ogr1jak (gr~. 1ut~rion) - potvrdeno od 17. 
st. u Bosni, Dalmaciji, narodnim pjesmama, Vuka i Dani~i­
ca. 
paramonar - nocni strazar (gr~. paramon~rios) - potvrdeno u jed­
noga srpskog pisca 13. st., zatim tek u 19. st. 
pok11sar (i pok1jisar, pok1isijar) - pos1anik u drzavnom i1i 
crkvenom poslu, posrednik; namjesnik i dr. (gr~. apokri­
si~rios) - obi1no potvrdeno od 13. st. i u hrvatskim i u 
srpskim izvorima i u svim starijim rje~nicima (osim Jambre­
äiceva). Bogat je i star niz izvedenica: pok1isarbina, po­
k1isarenje, pok1is~rev, pok1isarica, pok1isaric, pok1isa­
rija, pok1isarina, pok1isariti, pOk1isarovanje, pok1isaro­
vati, pok11sarskI (od 16. st.), pok1is~rstvo (od 15. st.), 
pOk1isarstvovati, pok1isarätina (od 16. st.). 
sahar 	- §ecer, slador (gr~. s~khar) - potvrdeno u jednom srpskom 
izvoru 14. st. 
sa1andar (i sarandar) - vrsta mi10stinje za pokojnikovu du§u 
(ngr~. sarantari) - u srpskim izvorima od 18. st. 
samar 	- tovarno sed10, tovar, sljeme na krovu, vrsta ribe (gr~. 
s~rion) - potvrdeno u vecini starijih hrVatskih rje~ni­
ka od Vran~iceva nada1je i iz svih ~tokavskih krajeva. 
Bogat je niz izvedenica: sam~rac, samara~a, samaran, ~ 
~, samar~ac, samar~ic, samarecak, sam~renje, samarica, 
samaric, samarina, s~riti i dr., s mnogim izvedenim pre­
zimenima i toponimima. 
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sinaksar - vrsta pravoslavne crkvene knjige (gr~. sunaxarion) ­
potvrdeno u srpskim crkvenoslavenskim spomenicima 14-17. 
st. i u novije vrijeme. 
stlhar - pravoslavna crkvena odje6a (gr~. stiharion) - potvrde­
no u srpskim izvorima od 18. st. 
tlpar - obrazac, uzorak, model, odredeni stalni na~in ne~ega 
(prema gr. tupos) - potvrdeno u jednoj dubrova~koj ispra­
vi 15. st., u Bukovici u Dalmaciji i onda tek u 19. st. 
tropar - vrsta pravoslavne crkvene pjesme; knjiga u kojoj se te 
pjesme nalaze (gr~. troparion) - potvrdeno u srpskim izvo­
rima 13. st. i zatim tek u 18. st. 
varvar (i . varvar) - (gr~. barbaros) - potvrdeno u srpskim izvo­
rima 13. st. i zatim tek u 18. st., ali same u pluralu, 
~to moze biti i prema varvarin; izvedenice: vArvarskI (u 
jednom ~akavskom rukopisu 16. st. i jednom starom srpskom 
izvoru), varvarstvo (15. st., pa onda tek 19. st.), ~ 
varka (19. st.). (Usp. barbar medu latinizmima ovdje.) 
Grecizmi ove kategorije nisu ba~ mnogobrojni, a medU nji ­
ma ~iroku rasprostranjenost na hrvatskosrpskom jezi~nom prosto­
ru imaju samo pokl1sar i samar, pa i to nisu vi~e rije~i svako­
dnevnoga govora, nego sve vi~e dobivaju arhai~nu obojenost. Sa­
svim je lokalnog zna~aja rije~ augutar. Kod rije~i vezanih za 
vjeru i crkvu potvrdenih u starih srpskih pisaca 13-15. st. ~e­
sto nastaje prekid sve do 19. st., tj. do djela Vuka, Dani~i6a 
i novijih srpskih pisaca, pa je ta pojava prisutna i u ovoj ime­
ni~koj kategoriji. 
3. 	 Najnovije posudenice na ~ 
I u ovoj imeni~koj kategoriji, kao i ina~e, najnoviju sku­
pinu posudenica ~ine internacionalizmi, tj. rije~i iz klasi~nih 
i modernih jezika koje su se za znanstvene, kulturne i civiliza­
cijske potrebe u 19. stolje6u po~ele siriti u svim jezicima, i 
njihov broj neprestano raste. To su uglavnom rije~i standardnog 
jezika, te se preuzimaju uz minimalne glasovne promjene izazva­
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ne prilagodavanjem na§em fonolo§kom sustavu. 80 Te se posudenice 
dijele na tri skupine: iz klasi~nih jezika, iz evropskih jezika 
i iz jezika izvanevropskih naroda i civilizacija. Naj~e§6e ih 
preuzimamo preko nekog jezika posrednika. Ranije su to bili ug­
lavnom njema~ki i franeuski, a u novije vrijeme sve vi§e engle­
ski. 
a) Rije~i iz klasi~nih jezika 
Premda smo ve6inu tih rije~i primili posredstvom njema~­
kog, one se naslanjaju na na§u raniju .kulturnu tradiciju, boga­
tu utjecajima klasi~nih jezika, te se u na§em suvremenom jeziku 
ponaäaju kao da smo ih preuzeli izravno iz klasi~nih jezika. U 
ovoj kategoriji gotovo su sve latinskog podrijetla, a samo ih 
je nekoliko iz gr~kog i hebrejskog: 
adar8l - (hebr., naziv öestog mjeseca gradanske, dvanaestog crk­
vene godine). 
~ - (hebr., truba od roga, bogoslu~na relikvija). 
kAntar82 - (gr~. k~ntharos, 1. starogr~ka posuda za pi6el 2. 
zdenac u atriju ranokr§6anske bazilike). 
pallkär - (ngr~. pallik~ri, pripadnik dobrovolja~ke vojske za 
oslobodenje Gr~ke). 
u ovoj skupini posudenica zapravo vi§e i ne mo~emo govori­
ti 0 latinizmima u pravom smislu te rije~i, nego prije 0 roma­
nizmima, jer pored pravih latinizama, tj. rije~i uzetih izravno 
iz latinskoq vokabulara, 1ma rije~i koje su za potrebe novoga 
vremena nastale u modernim evropskim jezicima iz latinskih osno­
va i na temelju latinske tvorbe. U tu se skupinu uklju~uju i ne­
ki moderniji romanizmi, tj. rije~i iz talijanskog i franeuskog, 
koje se ne naslanjaju izravno na latinske osnove, ali se zbog 
srodnosti jezika tvore po istim kriterijima kao i one iz latin­
skih osnova. U na§em jeziku sve se te posudenice, premda smo 
znatan njihov dio primili posredstvom nekog drugog jezika, po­
naäaju kao da su preuzete iz latinskog. 
Medu njima posebnu podskupinu ~ine one koje ozna~avaju 
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mu~ku osobu (vr~itelja radnje, nositelja zvanja ili zanimanja, 
osobine i dr.). To su: 
,- 83 , ­
aktuar « actuarius, njem. Aktuar ), antikvar « antiqua­
rius, njem. Antiquar), destinatär « fr. destinataire prema lat. 
destinatio ili destinatus, adj., njem. Destinatar i Destinatär), 
dignitar « fr. dignitaire prema lat. dignatio ili dignatus, 
adj., njem. Dignatar), emlsar « emissarius; njem. Emissär), in­
dosatar « njem. Indosatar prema tal. indossare < lat. indorsare), 
jub11ar « njem. Jubilar prema lat. jubilare), kancelar « can­
. 84 '1- 85 ( - ­celarius; nJem. Kanzler ), kapitu ar < srlat. capitularis; 
njem. Kapitular), kartulir (u zna~enju "arhivar" < chartularius; 
usp. i med"u knjigama oVdje),.komandltar « fr. commanditaire pre­
ma tal. accommandita, njem. Rb~anditär), komesar86 « commesa­
rius, njem. Kommisär, rus. komissar), konzular « consularis), 
----, - , - 87
lokatar « njem. Lokatar prema lat. locatio), penitencijar « 
.,. ) f ~ - 88 (poenitentiarius, nJem. Ponitentiar , re erendar < referenda­
rius; njem. Referendar), signatar « njem. Signatar prema lat. 
signum ili signatus, adj.), ziratär « tal. giratario, njem. Gi­
ratar) • 
Knjige, zbornici, popisi i sl.: 
,- h' , - 89herbar « erbarium; nJem. Herbarium), inventar « in­
ventarium; njem. Inventar), itinerar « itinerarium, njem. Iti ­
nerar i Itinerarium), kartular « chartularium), kvestionar « 
-- - 90
questionarium), urbar « urbarium; njem. Urbar i Urbarium), 
vokabular « vocabularium, njem. Vokabular i Vokabularium). 
Ostali pojmovi mu~koga roda: 
agrar (prema adj. agrarius), an~ar i ant1jär (Antiaris 
toxicaria< antiaris), cirkular « circularis; njem. Zirkular), 

- 91 . ­denar « denarius; njem. Denar), egzemplar « exemplar i exem­
plarium; njem. Exemplar), erar « aerarium), formular « nlat. 
formularium, njem. Formular), honorar « honorarium, njem. Hono­
~), interkalär « intercalaris i intercalarius, adj.), komen­
tar « commentarium; njem. Kommentar), korolär « corollarium, 
njem. Korollar i Korollarium), kvartar < quartarius, adj.; njem. 
92Quartär), kvlnär « quinarius, adj.), labär93 (tj. "crkvena 
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zastava W , < labarum < gr~. labaron; njem. Labarum), lupanar « 
lupanarium), mobil11ar (prema nlat. mobiliare ili mobilis, njem. 
94
Mobiliar), okulär « occularis, adj.; njem. Okular), orär (i 
orärIj < tal. orario), ord1när « ordinarius, adj.), pesar « 
-, 95 .
pessarium; njem. Pessar), seminar « seminarium; nJem. Seminar), 
septenar « septenarius, adj.), slngular « singularis ili sin­
gularius, adj.; njem. Singular), skalar « scalaris, adj.; njem. 
, - 96Skalar), solar (1. !iv~ani spIet u trbuhu, < solaris, adj. 
/piexus solaris/; njem. Solarplexus; - 2. zemlji~ni porez, za­
• - 97 ­kupnina, < sOlarium), stacionar « stationarius, adj.), talar 
« talaris, adj. /tunica talaris/; njem. ~), tartar98 « 
tartarum ili tartarus; njem. Tartarus), tercijar « fr. tertiai­
~ prema lat. adj. tertius.; njem. Tertiär), velar « velaris, 
adj.; njem. Velar i Velaris). 
Ovamo treba pribrojiti i slo~enice s är99 deciar, dekar, 
h~ktar, kllar. 
b) Rijeci iz modernih evropskih jezika 
Iz francuskog jezika posu~enice na ~ dosta su brojne, 
ali smo bar neke od njih primili preko njema~kog, a ne izravno 
iz francuskog. One obuhva6aju imenice koje u francuskom svrsava­
ju na~, -ard, -art, -oir(e). Funkcionalno one se dijele na 
termine s raznih podru~ja za koje jos nemamo doma6u zamjenu i 
na rije~i iz op6e upotrebe, koje se, prete~Do u intelektualnim 
krugovima, upotrebljavaju umjesto doma6ih rije~i. Malo ih je ko­
je su postale sastavnim dijelom svakodnevnog govora obi~nih lju­
di. Takve su same biljar i !andar (i ~~ndar pored d!andar), po­
. 100' .­
su~ene u 19. stolje6u, o~ito preko nJema~kog : bilJar (fr. 
billard; njem. Billard; tal. biliardo), !andar (fr. gendarme; 
njem. Gendarm, pojednostavljivanjem zavrsnog suglasni~kog skupa 
, - , - 101 
-rm > -r. Od biljar je izvedenica biljarda usla i u narodnu 
pjesmu. ~andar je svojedobno bio nezaobilazna sastavnica narod­
nog !ivota, te se rije~ potpuno odoma6ila razvivsi niz izvedeni­
ca: !andarica, !andari~in, !andari6, ~andarija, !andarina, !an­
d~rov (-ev), !andarskIl02 • 
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Sve ostale posudenice francuskog podrijetla novijeg su da­
- 103 - 104tuma. To su bezoar « b~zoard; njem. Bezoar ), blafar* 
« blafard, adj.), budoär « boudoir), bulvär (i bulevär, < bou­
levard), direktoär « directoire), fulär « foulard), hangär 
« hangar; njem. Hangar), kagulär* « cagoulard), klo~är « ~ 
chard), kontbär « comptoir), ko~mär « cauchemar), kulbär « 
-- . - , - . - 105
couloir), lavoar « lavoir), memoar « m~moire), ~* (prema 
fr. hausser), penjoär « peignoir), pisoär « pissoir), plakär 
« placard), promenoär « promenoir), realgär « r~algarJ njem. 
Realgar), remontoär « remontoir), repertoär « repertoire), re­
zervoär « r~servoir), trokär (i troakär, < trocart, trois­
-quartsJ njem. Trokar, Troikart), trotoär « trottoir). 
Pre~da je njema~ki u ovom posljednjem razdoblju u na~em 
jeziku odigrao zna~ajnu posredni~ku ulogu u preuzimanju interna­
cionalizama raznog podrijetla, same njema~ke rije~i, pogotovo 
one neterminolo~ke, nisu se rade prihvacale. Hrvatski je stan­
dardni jezik u tom pogledu jo~ strozi od srpskoga, ~to je dob­
rim dijelom posljedica teske borbe protiv germanizacije u rani­
jim, a osobito u 19. stoljecu. Stoga su se u ovom posljednjem 
razdoblju njema~ke rije~i male preuzimale, pogotovo one iz sfe­
re nadgradnje, a rije~i opce upotrebe, ukoliko su i u~le u je­
zik, smatraju se barbarizmima. Tako u kategoriji imenica sa za­
vrsetkom -ar, osim onih nekoliko koje su iz odredenih razloga 
pridruzene posudenicama srednjeg razdoblja, imame same dvije: 
rbshär « Rosshaar), kamelhär « Kamelhaar), pa i njih radije 
zamjenjujemo domacim izri~ajima "konjska struna", "devina dla­
ka". Najvjerojatnije smo iz njema~kog primili medunarodne ter­
mine adulär ("mjese~ev kamen", njem. Adular), lnvär ("nikleni 
~elik", njem. ~ prema nlat. adj. invariabilis). Ovamo bi se 
moglo pribrojiti jo~ i nekoliko germanskih imena:' tdgar, bskar, 
btokär. 
Engleski je u 20. stoljecu izvor mnogih posudenica, ali 
imenice na -ar posu~ene iz engleskog nisu brojne: dölär « dol­
lar), kändahar i öskar po vlastitom imenu, radar, sonär i na­
l06 var , nastale kracenjem, te slozenice s kar « car)107: aero­

kär*, Amfikär*, autokär*, rentakär*, sajdkär*. 
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1z osta1ih evropskih jezika od imenica na ~ primi1i smo 
tek poneku sporadi~nu rije·~: alkazar ("zamak, tvrdava", < §panj. 
a1cazar < ar., njem. Alkazar), äurar ("is1andski sitan novac", 
~ - 108 -­
< is1and. eyrir), fig1jar* ("§a1jiv~ina", < po1j. fig1arz), 
sitar (pored obi~nijeg git.ira, < §panj. quitarra, vjerojatno 
. s. - 109 " .L) ••preko njem. Gitarre), hurdar (nosac", < made hordClr , Jan­
tar « rus. jantar) 110, karbonar ("~lan ta1ijanskog oslobodilac­
111 ­kog udrufenja u 19. st.", < tal. carbonaro) , korsar ("gusar", 
< tal. corsaro), r&gar* ("frajer", < §ved.)112. Od tih neko1iko 
rije~i same je jAntar u opcoj upotrebi. Ovamo se jo§ mofe uvrs­
" - 113 1 - • - .­titi i etnik ~1ptar (i ~c ptar, ~cipetar, ~kipetar, < alb.). 
c) Rije~i iz izvanevropskih jezika 
To su rijeci kojima se irnenuju pojmovi izvanevropskih ci­
vi1izacija. U ovoj kategoriji imenica na ~ nema ih mnogo, a i 
njih smo ug1avnom primi1i preko drugih jezika, najvjerojatnije 
njema~kog. To su: agar-~gar (ma1aj.; njem. Agar-Agar), avatar 
(ind.), bolivar (venec.), darbar (ind.), jAguar (braz., njem. 
Jaguar< fr. jaguar), ka1aazar (ind.; njem. Kala-Azar), k~zuar 
(ma1aj.; njem. Kasuar; fr. casoar), kuguar (braz.; njem. Kuguar; 
fr. couguar, cougouar)r sItar (ind.). Ovarno u1aze i onomastici 
Madagaskar, Z~nzibar, a1i s tog podrucja nema sistematski skup­
1jenih primjera. 
U ovoj imeni~koj kategoriji ima mnogo manje ko1ebanja iz­
medu zavr§etaka ~ i ~ nego u kategoriji imenica na -(a)r. 
Osim vec spomenutih turcizarna h.itar i h.iter (pored h~tor, h.itur 
i sI.) i d~vär i d~ver (pored d~var), u suvremenom bi standard­
nom jeziku takvi parovi bi1i jo§ sarno: kvartar i kvArter i ko­
- - 114 ­1ar i ko1er. U oba se ova slu~aja radi 0 raz1i~itim izvori­
ma posudivanja, pa ~ak i 0 raz1icitom zna~enju: jedno je kvar­
tar kao geo1o§ki termin, koji preuzimarno prema 1at. quartarius 
(a ne iz njern. Quartär), a drugo kvarter, engleska mjera za fi­
to; u drugom paru ko1ar je posudenica iz latinskog, koja u su­
vremenom jeziku ozna~uje termin u svecenickoj odjeci (u dija1e­
katskoj upotrebi zna~i "ovratnik, ogrlica"), a ko1er je zastar­
je1a francuska posudenica za ogr1icu, koja i nije u standardnoj 
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upotrebi. Drugi je slu~aj s parom biljetär - biljeter, gdje je 
prvi ~lan tvorenica na -är od biljet(a), a drugi je posuäenica 
iz austrijskog Billeteur « fr. billetier) . 
Primjeri pokazuju da je u velikoj vecini posuäenica na 
~, tj. onih koje ~ zadrzavaju u ~itavoj paradigmi, taj za­
vr~etak dia izvorne strane rije~i, bilo da jekao u latinizmi­
ma i grecizmima dia nastavka koji se u procesu odomacivanja po 
odreäenim glasovnim zakonima krnji tako da u rezultatu ostaje 
~, bilo da je to stvarni zavr~etak strane rije~i, grafijski 
ili izgovorni, ili i jedno i drugo. Samo je mali broj onih po­
suäenica u kojima se -a- u procesu odomacivanja razvio iz nekog 
drugog samoglasnika u zavr~etku na samoglasnik + E, uglavnom ta­
ko ~to se strani zavr~etak poistovjetio s domacim tvorbenim su­
fiksom -är. Ta je redovito slu~aj s germanizmima na ~ koji 
ozna~uju mu~ku osobu i u kojima se taj zavr~etak moze identifi­
cirati s lat. -arius. Od njih je jedino imenica fistar iz sta­
rijeg razdoblja posuäivanja u~la u kategoriju imenica na -(a)r, 
ali u tom se primjeru njem. -er i ne moze poistovjetiti s lat. 
-arius (Pfister< stvnjem. p~tur < lat. pistor)llS. Osim toga, 
u kategoriju na -(a)r mogle su tu imenicu privuci ostale imeni­
ce mu~kog roda kojima asnova ispred toga zavrsetka jednako za­
vr~ava, a imale su, bar u davnini, osnovu na -Sr-, npr. fla~tar, 
klo~tar. Eventualno se ovamo moze pribrojiti i ~o~tar, premda 
za gen. ~ö~tra nemamo potvrda. Od ostalih posuäenica koje u je­
ziku davaocu zavrsavaju na samoglasnik + E u kategoriju imenica 
na ~ usao je jas jedino maäarizam zeljar « szeller) i nekoli­
ko turcizama (ahar < ahyr, Hajdar < Hayder, handzar < hanrer, 
ha~ar < ha~~r, janji~är < jenireri, kahar < kah~r, sulundar < 
silindir). Privuklo ih je u tu kategoriju vjerojatno mnostvo sa­
mih turcizama ~to zavr~avaju na ~, a i na~e vrlo brojne imeni­
ce s tim zavr~etkom. Analiza je ujedno pokazala da su vrlo ri­
jetki primjeri koji se kolebaju izmedu kategorija na ~ i na 
-(a)r (npr. iz starijeg razdoblja cukar, k~par, pagar, pa tur­
cizmi h~tar, d~var /gen. devra/ i devar /gen. dev~ra/) ,116 Ri­
jetke su one posuäenice za koje se ne moze sa sigurno~cu odre­
diti pripadnost jednoj od tih dviju kategorija jer kosi padezi 
nisu potvrdeni (npr. gAdar, pa i hebar) . Imenice bokar'(i bukar, 
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< tal. bocca1e) i te1är « tur. tellal) uSle su u kategoriju 
imenica na ~ zarnjenorn 1ikvida - 1 > r. 
I kao zak1jucak, koji ujedno rno~e pos1uziti u preuzirnanju 
novih posudenica (i u definitivnorn odornacivanju onih ve6 usvoje­
nih) : 
U kategoriju na -(a)r u1aze u principu strane irnenice ko~ 
jirna osnova svrsava na sug1asnik + E (-Sr-) i1i se s njirna rnogu 
identificirati (npr. i neke 1at. irnenice na ~). To su pored 
1atinizarna i grecizarna i one strane rijeci (ug1avnorn suvrerneni 
internaciona1izrni) koje potjecu iz 1atinskih i1i grckih osnova, 
koje su dak1e u jeziku davaocu posudenice iz 1atinskog i1i grc­
kog. 
U kategoriju na ~ (gen. -ara) u1aze ug1avnorn irnenice ko­
je u jeziku izvorniku zavrsavaju na -ar i1i na neki drugi zavr­
setak koji u pocetnorn dije1u sadrzi -ar-, pa on ostaje kao za­
vrsetak u procesu odorna6ivanja. 
Te su dvije kategorije privuk1e u ranijirn razdob1jirna po­
sudivanja i neke irnenice koje u jezicima davaocima zavrsavaju 
na neki drugi sarnog1asnik + E. Vi?je1i smo, ako se radi 0 mus­
koj osobi, ve6a je vjerojatnost da ce posudenica uci u katego­
riju na ~, koja se u tom s1ucaju poistovjecuje s domacorn ka­
tegorijom tvorenica na -är. Za osta1e od1ucan je bio sug1asnic­
ki skup koji bi u s1ucaju u1aska posudenice u kategoriju na 
-(a)r nastao u kosirn padezima, a s druge strane du~ina sarnog1as­
nika ispred zavrsnog =E u jeziku davaocu. Ako bi u1askom posu­
denice u kategoriju na -(a)r u kosirn pade~irna nastao sug1asnic­
ki skup neprihvat1jiv (odnosno tezak) po distribucijskim pravi1i­
ma naseg fono1oskog sustava, posudenica ulazi u kategoriju na 
~.117 S druge strane, ako i postoje fonoloski uvjeti za u1a­
zak posudenice u kategoriju na -(a)r, a protivi se torne prozo­
dija izvorne rijeci, ona takoder u1azi u kategoriju na -ar, 
najcesce s du~inom na ~ (_är).118 Irnenice iz te kategorije naj­
cesce imaju kratkouz1azni akcent u s10gu ispred duzine, a u ge­
nitivu dobivaju dugouz1azni akcent na predzadnjem s10gu (npr. 
antlkvär - antikv~ra, herbär - herb~ra). Du~ina na zavrsnorn sa­
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moglasniku i identifikacija s na~im sufiksom -ar gotovo je redo­
vita u imenica koje zna~e mu~ku osobu, a ne~to je rjeda u osta­
lih. 
Povijesni tok posudivanja pOkazuje da su obje te kategori­
je oduvijek vrlo lako prihva~ale posudenice i da se jezik u 
principu radije odlu~ivao za jednu cd njih nego da zadr~i stra­
ni nastavak. To osobito vrijedi za germanizme latinsko-gr~kog 
podrijetla, ali i za ostale. Odnosno, ako postoji dvojak izvor 
posudivanja - latinsko-gr~ki i neki drugi - povijesni nas raz­
voj jezika upu~uje na to da je bolje prikloniti se latinsko-gr~­
koj osnovi, koja se lak~e uklju~uje u jednu od spomenutih kate­
gorija, negoli preuzeti gotovu stranu rije~. One strane rije~i 
na samoglasnik + E koje se ne mogu svesti na latinsko-gr~ke os­
nove na -Sr- ili na ~ primamo, pogotovo u najnovije vrijeme, 
sa zavr~etkom jezika davaoca (npr. guverner, gubernätor, komp­
juter, sollter, ~pallr i dr.l. 
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B i 1 j e ~ k e 
1 	 Po1aziäni korpus imenica na ~ preuzet je iz odostra~no­
ga rje~nika J. Mateäi6a (J. Mate~i6, Rückläufiges Wörter­
buch des Serbokroatischen, Wiesbaden 1965-1967). U toku 
rada on je nadopunjavan i prirnjerirna iz drugih rje~nika. 
Svi su povijesnojezi~ni podaci iz Akadernijina rje~nika 
(Rje~nik hrvatskoga i1i srpskoga jezika, JAZU, Zagreb 
1880-1976, kratica AR) i tek poneki iz grade za Dopune AR. 
Za etirno1ogije je pos1u~io: Petar Skok, Etirno1ogijski 
rje'~nik hrvatskoga i11 srpskoga jez1ka, I-IV, JAZU, Zagreb 
1971-1974, a za suvrernena zna~enja osobito: Rje~nik hrvat­
skosrpskoga knji~evnog jezika, I-lI, Matica hrvatska - Ma­
tica srpska, Zagreb - Novi Sad 1967. (kratica R MB - MS); 
Re~nik srpskohrvatskoga knjizevnog jezika, I-VI, Matica 
srpska - Matica hrvatska, Novi Sad - Zagreb 1967-1976. 
(kratica R MS); Re~nik srpskohrvatskog knji~evnog i narod­
nog jezika, I-XI (a - rnakva), SANU, Beograd 1959-1981. 
(kratica R SANU); Brato1jub K1ai6, Rje~nik stranih rije~1, 
"Zora", Zagreb 1958. 1 Nak1adni zavod MB, Zagreb 1978, Ab­
du1ah ~ka1ji6, Turcizrni u srpskohrvatskorn jeziku, ~etvrto 
izdanje, "Svjetlost", Sarajevo 1979. Sluzi1a sam se i 
ovim rje~nicirna: Fran Ivekovi6 - Ivan Broz, Rje~nik hrvat­
skoga jezika, Zagreb 1901; V1ad1m1r Mazurani6, Prinosi za 
hrvatski pravno-povjestni rje~n1k, JAZU, Zagreb 1908-1922; 
Svetomir Risti6 - Jovan Kangrga, Re~n1k srpskohrvatskog i 
nernatkog jezika, drugi deo: srpskohrvatsko~nernacki, Beo­
grad 1928; Lujo Bakoti6, Re~nik srpskohrvatskog knji~evnog 
jezika, Beograd 1936; Ju11je BeneH6, Hrvatsko-po1jski 
rje~nik, Zagreb 1949; Mirko Deanovi6 - Josip Jernej, Hr­
vatskosrpsko-ta1ijanski rje~nik, "!ko1ska knjiga", Zagreb 
1956. i dr. Kao koristan izvor podataka 0 gerrnanizrnirna u 
hrvatskorn i1i srpskom jeziku pos1uzio je: Edrnund Schnee­
weis, Die deutschen Lehnwörter im Serbokroatischen in kul­
turgeschichtlicher Sicht, Ber1in 1960. 
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2 	 Tek neko1iko slo!enica, koje su sa sinkronijskoga staja­
1i~ta odg1ago1ske slo!enice sa sufiksom ~, zna~e vr~i­
te1ja radnje u najäirem smis1u: kot1bvar, vödomar (za 
pticu) i posudeno iz ruskog samovar (za predmet). 
3 	 Slo!eno od njem. Lösch i var, a zna~i gu~vu na ~tapu ko­
jom kova~ gasi !ar. - Vidi: E. Schneeweis, ~, str. 51. 
i 188. 
4 	 U trans1iteraciji gr~kih rije~i slu~im se onom ~to ju je 
1968. usvoji1a Medunarodna organizacija za standardizaci­
ju, a navodi se u ~lanku: A.S. Ka1eni6, Kako treba trans­
1iterirati s gr~koga, "Jezik", god. 29, br. 3, Zagreb 
1982, str. 91-93. 
5 	 Vidi AR S.v. ahar, ar, ~ i 7. har, 3. jar i iste rije~i 
u ~ka1ji6a. U AR S.v. 8. har navodi se zna~enje "imanje", 
a1i se ono iz primjera ne mo!e jasno razabrati. ~ka1ji6 
ga nema. 
6 	 Vidi AR S.v. 5. har (u ~akavskog pisca Kuha~evi6a, Senj 
18. st.). 
7 	 Nove internaciona1ne slo~enice aerokar, amfikar, autokar 
i sl. posudili smo kao gotove rije~i, vjerojatno iz eng­
1eskog. Usp. ovdje 111. pog1av1je. 
8 	 Prilo~na upotreba u zna~enju "neko1iko" novijeg je datuma 
i pod njema~kim utjecajem. 
9 	 U standardnom jeziku postoji izravna eng1eska posudenica 
skver za odredenu vrstu gradskoga parka. 
10 	 Skok s.v. -(a)r1 , ~, ~ ka!e da je to stari pridjevski 
sufiks indoevropskog podrijet1a, koji nije 'vi~e !iv, a za 
tvorbu imenica nije ve6 u praslavensko doba bio vitalan •. 
Budu6i da je potpuno srastao s imeni~kom i pridjevskom os­
novom, raspoznaje se kao sufiks tek usporedbom s drugim 
indoevropskim jezicima. 
11 	 Isto ~to gr~b, gdje je do~10 do disimi1atorskog otpadanja 
do~etka -rb, kao u bratr6 > br~t (v. Skok s.V. grab). Dru­
gi je rezu1tat disimilacije r - r > r u 1iku gabar, potvr­
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denom u oko1iei Ni§a u Srbiji, koji do1azi i kao toponim. 
Primjer §to ga AR navodi za ape1ativ u 1iku gab6r6 iz 1327. 
o~ito je takoder toponim (meda posjeda ~to ga ear Stevan 
Uros 111. dariva Hi1andaru ide "preko ~urne u ma1i gab6r6 
i ma1em6 putem6 u ponor6", a "ma1i grab" ne mo~e slu~iti 
kao oznaka mede. 
12 papar se obi~no turna~i kao posudeniea iz 1at. ~. Skok 
ukazuje na balkanski 1atinitet. Medutim, zapadnos1avenski 
ob1iei, ~es. ~ i po1j. pieprz, ukazuju mo~da na neki 
drugi utjeeaj i1i na direktno indoevropsko podrijet10 
(usp. gr~. peperi; u ersl. je potvrdeno ~; u slov. je 
~. U na§im je spomenieima potvrdeno od 14. st. s ni ­
zom izvedeniea. Postoje i drugaciji dija1ekatski ob1iei: 
~, ~, ~, ~, ~ i dr.). Usp. i zübar 
ovdje. 
13 	 Skok s.v. hrabar ka~e za 2 prema ~ da je to isti odnos kao 
u rob - rab. 
14 	 Dovodi se u vezu s ngr~. sempros, a1i ne postoji jedinst­
vena etimo1ogija. Ima i u lit. sebras; rus. sjabr upu6uje 
na pras1. *srbro, iako je u ers1. potvrdeno kao sebro; u 
slov. je seber. U nas je obilno potvrdeno od 14. st. i u 
hrvatskirn i u srpskim izvorima. Izvedeniee: sebariea, se­
bariti (sarno rjecni~ke potvrde), sebarskI, sebarstvo. 
15 	 Skok s.v. zubr pras1. lik z9br6 izvodi iz indoevropskog 
korijena, te stoga toj rije~i ne treba tra~iti izvor po­
sudivanja. Do1azi u vi§e slavenskih jezika: ersl. z9br6, 
slov. zober, rus. zubr, po1j. zubr. U nas je potvrdeno u 
16. st. u 1iku zubar i zurnbar, u ciri1i~kim spomenieima. 
Usp. i prezirne Zuber i toponime ~ubriea, ~~brinjei (pre­
zimena ~ubrani6, !ubrinic, ~ubrin~cak i toponim ~ubrinja 
AR d?vodi u vezu s nepotvrdenim imenima ~ubran i ~ubrin, 
koja bi takoder mog1a potjeeati od zubar). Usp. i gr~. 
z6rnbros. Za ~ usp. i po1j. 1ik. 
16 	 Obi~niji je 1ik vlhor. 
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17 	 Nikola Fink, Imenik znanstvenih naziva zivotinja obrade­
nih u -Rje~niku narodnih zoologi~kih naziva- (Vodozemci ­
- Gmazovi - Ribe - Ptice) prof. dra M. Hirtza, JAZU, Zag­
reb 1956. 
18 	 Za onomastike grada se nije sustavno skupljala, te bi se 
vjerojatno na§lo i viäe potvrda. 
19 Dalje 6e se navoditi same jezik izvornik, bez obzira na 
to preko kojeg je evropskog jezika rije~ uäla u upotrebu. 
, ,. 
20 	 Mje§anac tigrice i lava. Tako i ligar (fr. ~ = la~ + 
tigar). Samo u Klai6evu Rje~niku stranih rije~i. U izda­
nju iz 1958. jo§ nema tih rije~i. 
21 	 AR navodi da se lltar kod nas upotrebljava u juznim kraje­
vima, äto bi moglo biti prema tal. ~ (usp. 11bar u pr­
voj skupini). U sjevernim krajevima upotrebljava se Z. r. 
lltra (od gr~. lltra, srlat. litra). Tesko je vjerovati 
da se te rije~i nisu upotrebljavale prije 19. st. 
22 U staroj srpskoj knjizevnosti potvrden je lik skiptro 
(Domentijan, 13. st.). 
23 	 Upotrebljava se i u likov1ma skombar i skombra. Skok to 
tuma~i kao noviji talijanizam od scombro. To je uje-dno 
jedina lokalno obiljezena rije~ u ovoj skupini. Stru~ni 
je termin "skuäa obi~na" (v. N. Fink, o. c. u bilj. 17). 
24 	 Razumije se, od onih kojima sam se sluzila u ovoj analizi. 
Naj~eä6e je to Klai6ev Rje~nik stranih rije~1. 
25 	 U skupini posudenica iz drugog razdoblja ima i takvih za 
koje AR donosi potvrde i za nominativni oblik na ~, ali 
to su ili kajkavski oblici s nepostojanim ~ ili latinski 
nominativni oblici na ~, ali u kosim padezima te su ime­
nice ve6 uklju~ene u kategoriju na -(a)r i do naäeg vreme­
na doäle su same kao imenice te kategorije. 
26 	 Klai6 ima akcent cinabär, pa bi prema njemu ta imenica is ­
lau kategoriju na ~, ~. Tako bi bilo i prema lat. i 
gr~. izvornom liku, medutim, ovu imenicu o~ito treba pri ­
brojiti onima koje su naknadno usle u kategoriju na -(a)r. 
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27 	 Tj. ~ivotne neda6e, muka, nevo1ja, neugodan dogadaj i sl. 
28 	 Be10stenec npr. s.v. fi1trum jo~ opisno tuma~i tu rije~: 
"sukno a1i paper za precejanje, cedi10 iz sukna". 
29 	 R MH - MB ima te dvije izvedenice, a1i uop6e nema natuk­
nice k~der. 
30 	 Jezi~ni savjetnik s gramatikom, uredio dr Slavko Pave~i6, 
Matica hrvatska, Zagreb 1971, preporu~uje kao bo1ji 1ik 
kositer na teme1ju izvornoga gr~kog ob1ika, a1i ne uzima 
u obzir povijesnu tendenciju slicnih posudenica prema uk­
1ju~ivanju u kategoriju na -(a)r. Samo 1ik kositar s iz­
vedenicama kositren, kositriti ima i K1ai6ev rje~nik iz 
1958, koji ina~e dosta pretjeruje s 1ikovima na ~, na­
vode6i ih i onda kada se u standardnoj normi sigurno ne 
upotreb1javaju. U najnovijem izdanju ima i kositer s iz­
vedenicama. 
31 	 Prema Skoku s.v. oleandar iz Risna iz 14. st. AR ga ima 
tek iz 19. st. 
32 	 U Pravopisu MH - MB iz 1960. i K1ai6evu Rje~niku stranih 
rije~i i iz njih uRSANU. 
33 	 U periferijskom dje~jem govoru ~u1a sam i skra6eni nomina­
tivni 1ik na -(a)r - gendar. 
34 	 Ovdje nije mjesto da se u1azi u razmatranje 0 sufiksu -ar 
i njegovu podrijet1u, a1i ipak je zanim1jivo napomenuti 
da Skok, koji ga izvodi isk1ju~ivo iz 1at. -arius, a nje­
govo ~irenje tuma~i posredstvom balkanskog kr~6anskog 1a­
tiniteta, ipak ka~e: "Mora se ipak uzeti, da se u nekim 
slu~ajevima 1atinski sufiks stopio sa slavenskoga podri­
jet1a sufiksom~, tako u lopär, kbmär, koje su sves1a­
---- 2 
venske rije~i." (sv. I, str. 50, s.v. ~ pod 2.). Bez 
obzira na sva izvodenja u etimo1o~koj 1iteraturi, mis1im 
da u slavenskom sufiksu ~ treba vidjeti same zajedni~ko 
indoevropsko podrijet10 s 1atinskim -arius, njema~kim ~ 
i sli~nim sufiksima osta1ih indoevropskih jezika. U rije­
~ima lopär, kbmär i drugima 0 kojima 6e biti rije~i u 
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ovom odjeljku o~ito se radi samo 0 gubitku motivacijske 
veze s osnovorn. 
35 T. Mareti6, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpsko­
ga knji~evnog jezika, Zagreb 1899, str. 302. 
36 T. Mareti6, Grarnatika i stilistika ••. , str. 344. 
37 Usp. ovdje bilj. 2. 
38 Vidi: AR s.v. 2. s~st i 3. sestan. 
39 Za ovo turnacenje zahvaljujern dru V. Putancu. 
40 Miroslav Hirtz, Rjecnik narodnih zooloskih naziva, knjiga 
tre6a: Ribe (Pisces), JAZU, Zagreb 1956, str. 474. 
41 Vid~ I. poglavlje ovoga rada. 
42 Skok s.v. ospitan. 
43 Schneeweis (~, str. 54) navodi iz Karlovca i lik kli ­
~, nastao kontaminacijorn od lirnar i klarnfar. 
44 Schneeweis, ~, str. 96. 
45 Irna ga i Schlosser, a potvr~en je i u R MS. 
46 Klai6 irna samo taj lik. 
47 Za ovo turna~enje zahvaljujern dru Valentinu Putancu. 
48 	 U zagrebackog lijecnika Ivana Dezrnana 1868. (vidi popis 
izvora u: Dragutin Sirnonovi6, Botanicki recnik. Irnena bi ­
ljaka, SANU, Beograd 1959. 
49 	 Mo~da bi trebalo uzeti kao tvorenicu od fusati "kvariti, 
petljati", premda se potvrdeno znacenje irnenice ne nasla­
nja izravno na znacenje glagola, koji se upotrebljava u 
suvrernenorn razgovornorn jeziku. 
50 Schneeweis, ~, irna tu irnenicu i sve izvedenice s 6 
mjesto ~. 
51 Klai6 irna samo taj lik. 
52 Vidi uRSANU. 

53 Klai6 navodi izvedenice: purgarka, purgarski, purgarija. 

54 Klai6 lik purger upu6uje na purgar. 
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55 	 Ova potvrda najbo1je ' ukazuje na nepotpunost i re1ativnost 
povijesnojezi~nih pOdataka kojima raspo1a~emo. 
56 	 Drugo je kantar od made k~ntar « tur. qantar), kantär 
(i kantär) od tur. kantar « 1at. centenarius), odnosno 
kantar od gr~. k~ntharos. 
57 K1a16 ima s akcentom tabar. 

58 Dobra tuma~enja daje ~ka1ji6ev rjecnik turcizama. 

59 Tj. travar. Drugo je atar < h~tär (mad.). 

60 Usp. sansar (i samsar) ovdje medu osta1im pojmovima mu§ko ­

ga roda. 
61 Do1azi i kao v1astito ime, potvrdeno vr10 rano: u Zagrebu 
1201 . i 1317, u oko1ici Zadra 1207, a kao prezime u oko1i­
ci Ozlja 1400. i kasnije medu bosanskim muslimanima. Do1a­
zi i kao toponim u Hrvatskoj i Srbiji. Starina onomastika 
ukazuje na to da je rijec i kao etnik vjerojatno u§la u 
jezik nekim drugim, znatno ranijim orijenta1nim utjecajem. 
62 Stjepan Babi6 (Tvorba imenica na -ar, "Fi101ogija", br. 
10, JAZU, Zagreb 1980, str. 141-150) uzima zu1Um6ar kao 
tvorenicu sa sufiksom ~. U tom bi slucaju treba10 hiz­
me6ar tuma~iti kao tvorenicu sa sufiksom -jar (hlzmet + 
-jarl. Medutim, bez obzira na postojanje osnovne imenice 
zu1um, hlzmet, u vezi s kojima se zu1Uffi6ar i hizme6ar sa 
sinkronijskog gledi~ta tumace kao tvor.enice (svaka s dru­
gim sufiksom), s dijakronijskog su gledi§ta one u na§ je­
zik uA1e kao posudenice, kao i hi1ecar, tama§car, « zu­
1ümkar, hizmetkär, hi1ekär, tamahkar). 
63 S. Babi6 (~ u bi1j. 62) izdvaja kao suf~ks zavr§etak 
-tar u barjaktar, a ne navodi kao sufiks primarni njegov 
ob1ik -dar, npr. u haznadar, muhurdar, tefterdar. A1i sve 
su te rije~i, kao i one s turskim sufiksom -6är « -kar), 
s dijakronijskog gledi§ta preuzete kao posudenice, iz ko­
jih Se -dar naknadno izdvojio kao sufikp , pa su pomo6u 
njega tvorene i neke rije~i od doma6ih osnova (~uvadar, 
domadar) • 
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64 Nema u ~ka1j1cevu rje~n1ku. 
65 Te r1je~1 nema n1 u ~ka1j1cevu n1 
kao turc1zam navod1 R MH - MS. 
u K1a1cevu rje~n1ku; 
66 Tj. vrsta vage. Usp. kantar ovdje medu madar1zm1ma; kän­
tar medu ta11jan1zmimaJ kantar medu najnov1j1m grec1zm1­
ma. 
67 Od tur. kehvare « 
ko m1s1e AR, K1a1c 
perz.l. 
i Skok. 
Nece b1t1 od njem. Köcher, ka­
68 Drugo je samsär (1 sansär, 
Usp. ovdje kod osoba. 
tj. "trgova~k1 posredn1k"l. 
69 Tj. lova~k1 pas. Usp. ogar ovdje medu madarizm1ma. 
70 Od turc1zama na ~ jo~ su dv1je 1men1ce koje navod1 samo 
K1a1c: ajdar "magarac" 1 berduzär "dar, nagrada, uspomena". 
AR 1ma v1ast1to 1me Ajdar, koje upucuje na Hajdar "Lav". 
71 Samo u 
Cab1". 
K1a1cevu rje~n1ku sa zna~enjem "svet1 crn1 kamen u 
72 Ovaj 11k do1az1 uRSANU 1 kao pokraj1nsk1 
z1v za b11tvu, Beta vu1gar1s c1c1a. 
botan1~k1 na­
73 Tj. "nadzorn1k", samo u AR 1z narodn1h pjesama. 
74 Usp. 
koje 
ovdje u 4. odje1jku 11. pog1av1ja medu posuden1cama 
se ko1ebaju 1zmedu -(alr 1 -er. 
75 Npr. drUgär, 
jo~ argatär. 
bje~unär, gosPodär 1 jo~ neke; od posuden1ca 
76 Drugo je t~rtar (lat. tartarus 1 tartaruml u zna~enju 
"v1nsk1 kamen, b1rsa", naveden medu najnov1j1m posuden1ca­
ma. 
77 Drugo je cegar germanskog podr1jet1a, 
1av1ju medu german1zm1ma. 
naveden u ovom pog­
78 Usp. katär medu 1at1n1zm1ma ovdje. 
79 Usp. 11tar medu najnov1j1m posuden1cama na -(alr. 
80 One svojom brojno~cu mogu 
samog fono1o~kog sustava, 
1zazvat1 1 neke promjene unutar 
osob1to u d1str1buc1j1 fonema. 
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81 Same u Klaicevu rje~niku. Nije potvrden genitiv. 
82 Drugo je kantar iz madarskog, 
tar (kAntar) iz turskog. 
kantariz talijanskog i kan­
83 Radi usporedbe, a i zato §to je njerna~ki naj~e§ce bio je­
zik posrednik, donosi se i njema~ki oblik. Zna~enja se ne 
navode jer se mogu naci u suvrernenirn rje~nicima. 
84 Suvremena zna~enja, ukoliko 
oblik svakako nije. Usp. tu 
njeg razdoblja. 
su i preuzeta preko njema~kog, 
rije~ rnedU latinizmima sred­
85 Premda je rije~ kapitul, kapituo u zna~enju ·zbor kanoni­
kai vijece u sarnostanu· potvrdena u nas od 15. i 16. st., 
danas se kapitular, tj. "~lan kaptola", ne mo~e tuma~iti 
kao tvorenica jer se imenica kapitul vi~e ne upotrebljava 
(umjesto nje upotrebljava se kaptol). Osim toga je kapitu­
lar u tom zna~enju posudenica novijeg vremena. Usp. kapi­
tular u zna~enju "zbornik zakona" medu posudenicama sred­
njeg razdöblja. 
86 Za starija zna~enja i likove usp. prethodni odieljak. 
87 Potvrdeno i u prethodnom razdoblju, ali u 
penetencijarij (po~. 16. st.l, penitencir 
penitencijer (19. st.). 
drugim likovima: 
(po~. 17. st.l, 
88 Potvrdeno po~. 19. st. (autobiografija Save Tekelijel. 
89 U liku inventarij potvrdeno u 17. st. 
90 Potvrdeno 
urbarina. 
u drugoj polovini 19. st.; i izvedenice urbaran, 
91 Samo kao povijesni termin za stari rimski novac. Usp. di­
nar (d!närl i izvedenice medU posudenicama najstarijeg 
razdoblja. 
92 U nas u zna~enju "peterac, stih od pet slogova". Njem. 
Quinar ima izvorno lat. zna~enje "kovani srebrni novac". 
93 Usp. labar u 1. odjeljku drugoga poglavlja. 
94 Tj. "raspored sati, satnica; red vo~nje". Usp. 
zna~enju medu posudenicama srednjeg razdoblja. 
u drugom 
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96 	 U drugom zna~enju usp. medu posudenicama srednjega razdob­
1ja. Njem. Solar zna~i "sun~eva godina". 
97 	 Tj. vrsta zdravstvene i1i dje~je ustanove. Zna~enje äto 
ga K1ai6 navodi pod 1. "~ovjek koji je u slu~bi na nekoj 
stanici (kod nas npr. u stanicama za hitnu 1ije~ni~ku po­
mo6)· nije uobi~ajeno, pa ga i nema u drugim rje~nicima, 
a treb~ ga tuma~iti kao tvorenicu od stacija + -ionar. 
Drugo je staci6n~r « fr. stationnaire), tj. "brod koji 
se sta1no"na1azi u nekoj 1uciJ stra~arski brod". 




99 	 Vidi prvo pog1av1je. 
100 	 Bl1jär u nekim krajevima i preko ta1ijanskog. 
101 	 I naziv poznatog Njegoäeva prebiva1iäta na Cetinju. 
102 	 Potvr<!eni su i akcenti: ~andarica, ~andari~i6, ~andärov, 
~andärskI. 
103 	 Njema~ki 1ik navodim ako je vjerojatno da je imao pos red­
ni~ku u10gu u preuzimanju francuske posudenice. 
104 	 Tj. l a1bin", samo u K1ai6a, premda u izdanju iz 1958. joä 
ni on nema te rije~i. Zvjezdicom 6u da1je ozna~iti rije~i 
za koje sam naä1a potvrdu samo u K1ai6evu rje~niku. 
105 	 U K1ai6a u pI. os<!ri "valovite uzvisine pijeska i ä1junka 
u sjevernoj Evropi". 
106 	 Nije sigurno da je doä1a iz eng1eskog. 
107 	 Vidi jednos1o~ne posudenice na ~ u I. pog1av1ju. 
108 	 Drugo zna~enje u K1ai6a: "vrsta afri~ke ptice grab1jivi­
ce" o~ito nije iz po1jskog, a1i se ne ka~e odak1e je ri ­
je~ doä1a. 
109 	 Potvr<!eno samo u Beneäi6evu i K1ai6evu rje~niku. Nema ve­
ze s horda (mong.). 
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110 	 Kao rije~ iz ruskog potvrdena ve6 u Stu11ijevu rje~niku. 
111 	 U Vojvodini u 19. st. potvrdeno u prenesenom zna~enju za 
vrstu kabanice. 
112 	 U izdanju iz 1958. joA nema ni K1ai6. 
113 	 Vidi u Skoka s.v. ~~~ati. 
114 	 Na nestandardnoj su razini pojedini germanizmi potvrdeni 
u raz1i~ito vrijeme i u raznim krajevima na raz1i~itim 
stupnjevima oQoma6enosti (cegar - cajger; fe1j~ar - fe1­
m /fe16er, ve16erlJ . firar - f,irerJ fu§ar - fil§er /fl5. ­
~/J k1amfar /k1ampar, k1anfar/ - k1amfer /k16mfer/; 
obrstär /oberstar, ober§tar, obr§tar/ - 6berster /~ 
~, obr§ter/J ~intar - §lnter; §o§tar - §~ster; ti§ljar 
- tl§lerJ trogar - tr~ger), zatim madarizam ~e1jar - ~e­
1jer /~i1jer, ~e1er, ~e1ir/, te par pürgär - purger s raz­
1i~itim izvorima posudivanja. 
115 	 Posudenica je vr10 stara i u njoj je stvnjem. ~ mog10 u 
nas dati~. 
116 	 Najnoviji primjer iz ~ivog narodnog govora ~u1a sam od 
bosanskog se1jaka u te1evizijskoj emisiji u travnju 1982: 
na hektru. 
117 	 Npr. tur. -~r > -(a)r u bakar - bakra, ~akar - ~akra, od­
nosno ~ u ahar - ahara, hll§ar - hA§ara, kahar - kahara. 
Njem. -er> -(a)r u ~ (nesigurno), putar, ~ i si ­
gurno u kosim pade~ima imenica füter, gäter, gelender, 
kande1~ber, odnosno :!! u krlljcar, ta1är, ~öhar, clcvar 
(i cltvar). Oni germanizmi koji u stvnjem. imaju:!! ug­
1avnom su u nas u§li u kategoriju na -(a)r: . f1a~tar, k~­
~, k1ö§tar, kufar, ofar, a1i ipak :!! u pehar. 
118 	 Npr. mad. batär, mMar, ogar. 
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S a ~ eta k 
U radu se prornatra ~~tav fundus irnenica hrvatskog ili 
srpskog jezika koje zavr~avaju na =!E' a ne rnogu se prornatrati 
kao tvorenice porno6u na~ega sufiksa -är. Na istra~ivanje su po­
takle neke dvostrukosti u likovirna posudenica koje se javljaju 
u rje~nicima (i u suvrernenoj jezi~noj praksi) s dva ravnopravna 
zavr~etka =!E i ~ - bez kvalifikacije koji je lik u standard­
noj jezi~noj normi pravilniji. Stoga se pra6enjern povijesnih 
putova posudivanja i na~ina odorna6ivanja posudenica poku~alo do­
6i do zaklju~ka 0 torne koji je lik prihvatljiviji u na~oj stan­
dardnoj normi. 
Grada je podijeljena na tri kategorije irnenica: 1. jedno­
slo~ne irnenice na =!Ei 2. irnenice sa zavr~etkorn -(a)ri 3. osta­
le irnenice na ~. Analiza grade pokazala je da su irnenice do­
ma6eg podrijetla u sve tri kategorije rnalobrojne i da su se one 
kasnije razrasle prihva6anjern znatnog broja posudenica u ~aznirn 
jezi~nopovijesnirn razdobljima i iz razli~itih izvora. 
Spornenuti problem kolebljivosti zavr~etka najizrazitiji 
je u drugoj kategoriji, a dosta je izuzetan u tre6oj. Povijesni 
tokovi odorna6ivanja posudenica pokazuju da su te dvije kategori­
je vrlo ~ivo prihva6ale posudenice od najstarijih vrernena i da 
se jezik kao sustav - ako je postojala rnogu6nost kolebanja u za­
vr~etku - uvijek radije odlu~ivao za zavr~etak ~ (tj. -(a)r, 
odnosno =!E), te da su posudenice dostigle potpuni stupanj odo­
rna6enosti uk~ju~iv~i se u jednu od irneni~kih kategorija na ~. 
Upravo zato i u dana~njim slu~ajevirna u kojima postoji koleba­
nje preqnost treba dati liku na ~. 
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